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Año L X I HaTDana.-Miércoles 12 de SeptiemlDre de ISOO.-Santos Leoncio y Teóiulo, mtrs. Uúmero 216. 
l í lKKCCiOJÍ Y ASJf f l lN lSTI lAClOI l l 
Zuketa jsquina i Neptuno 
ADMINISTRACION 
n 
Por haber cesado como agente de^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Loa Palos 
el Sr. D . Josó Hernández, ha sido 
n o m b r a d o ol 9r. D , Marcoa Arenas, 
H u p l i c á n d o s e á los seiiores sasoriplores 
en dicho pueblo que lo que tengan 
p e n d i e n t e do pago del presente trimes-
tre, se lo satisfagan sólo al nuevo 
ageote, Sr, Arenas. 
H a b a n a , 10 do s e p t i e m b r e de 1900.— 
E i Adminis í rador , José M') Villaverde. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, setiembre 11 
Londres, septiembre 11 
E L DECRETOCONTRA 
LOS K X T K A N J E R O S 
El corresponsal dol "fhe London Ti -
mos" en Pekín, telegrafía confirmando 
cuanto so había dicho respecto á la du-
plicidad y traición del gobierno chino y 
diciendo que éate hadado un decreto im-
perial ordenando el exterminio de todos 
los extranjeros residentes en China. 
Berlín, septiembre 11. 
LOS A L E M A N E S W O H I N A 
Se dice que on el mes de octubre en-
trante se embarcarán para China otros 
once mil soldados alemanes. 
Shanghai, China, septiembre 11 
LOS MISIONEROS 
Noventa misioneros, sibditos ingleses 
y do los Estados Unidos, residentes en 
China, han sido asesinados. Hay otros 
ciento setenta cuya suerte se ignora- Es 
imposible averiguar el número eiacto de 
católicos que han degollado los chinos 
Solo so sabe que eran numerosos los sa-
cerdotes y monjas; subditos franceses que 
había on China, 
LOS CONVERSOS 
Continúa la persecución y matanza 
de chinos convertidos al cristianismo. 
Isuova York, septiembre 11. 
E L D E S A S T R E D E G A L Y E 3 T O N . 
Los detalles que so reciben á cada mo-
mento ponen de mauifiosto escenas que 
parten el alma y que confirman las noti-
cias más pesimistas recibidas hasta ahora 
acerca de lo ocurrido en Qalveston. 
Los cuerpos de las víctimas están aban-
donados on las calles y comienzan á pu-
drirse. Ahora se está procediendo á re-
cogerlos para llevarlos á alta mar y arro-
jarlos al agua con objeto de evitar que se 
desarrollo una opidemía. 
Los merodeadores están saqueando lo s 
cadáveres y registrándolos para robarles 
cualquier efecto devalor quo pudieran lle-
var encima-
Todos los edificios disponibles se han 
convertido improvisadamente en hospita-
les do sangre, psro son tan pocos los que 
rtunon condiciones y tantas las personas 
que necesitan auxilios médicos, que que-
dan muchas sin auxilio. 
Se han encontrado ya sobre la playa 
más de cuatrocientos cadáveres. 
Muchas personas crean que Cralveston', 
como ciudad, está irremisiblemente per-
dida y que jamás ce repondrá de esta ca-
lamidad. 
El viento y la mar so calmaron des-
.pués que aquel hubo alcanzado una ve-
locidad de cien millas por hora-
En todas partes so está activando el 
envío do víveres y provisiones-
Helan Q-ould, la hija del famoso millo-
nario, ha inalado de su bolsillo particu-
lar cincuenta mil raciones para las vícti-
mas de Chlvoston-
Nuevos partes dan cuenta de muertes 
y dañes causados por el huracán en va-
rias ciudades do las cercanías de &al-
voston. 
Londres, septiembre 11, 
F l í A N C I A A C E P T A 
Francia ha aceptado oficialmente la 
proposición de Eusia acerca do la retira-
da de los coligados sobro Tiensin, 
Londres, septiembre 11. 
L A F A M I L I A I M P E R I A L 
El ministro chino en Londres ha ma-
nifestado q̂ e la Familia Imperial se en-
cuentra en la actualidad en Tsinan Fu. 
El Príncipe Li-Hung-Chang ha recibido 
la orden do salir para Pekín para coadyu-
var con ol Príncipe Ching en las negocia-
ciones para la paz entre China y las Po-
tencias. 
miTEDSTÁTES^ • 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, September l l t b . 
OHÍNHSB D Ü P L I U I T Y P R O V E O 
London, Bogland, Sept. l l t h . — Tke 
London Tiinesis oorrespondent in Pe-
kio, ooiitirms what has been said about 
tho Chínese Goveramont'a treachery 
and says that i t has isaned an Impe 
rial Decroe, orderiog the extornai-
nation of all tho Poreigners roaidlng 
in ühin;i . 
Precios de suscripción. 
S 12 meses.. $21.20 oro 6 I d . — 11.00 „ 3 Id . 6.00 „ 
S 12 m e s e s . . $15 .00 p t ' 6 i d . - . . 8.00 „ 3 i d . 4 .00 „ 
S 1 2 m e s e s . . $14 .00 ptf O i d . . . . 7.00 H 3 i d . , - 3.7S * 
11,000 A D D I T I O N A L 
G E R M A N TROOPS T O 
BTART POR C H I N A 
m O O T O B E R 
Berlín, Germany, Sept. l l t h . — I t is 
said that eleven thousand additional 
Germán Troopa w i l l start for China 
during the month of Ootober. 
MORE C H R I S T I A N 3 
M U R D B R E D I N O H I K A 
Shanghai, China, Sept. l l th—Nine ty 
United States and Brl t i sh Mission-
aries residing ia China have been 
murdered. One handred and seventy 
otbers are np to this date nnaooounted 
for. I t is imposaible to learn the exaot 
oumber of üatbolios who have been 
killed. I t is only knowu that there were 
a great many Prench Catholio priesta 
and Sisters in the Country. 
M A 8 9 A O R B O F 
C H R I 8 T I A N S C O N T I N U E 
The persecatiou and the massaore 
of the Chínese Ohris t íans continué. 
H B A R T R B N D I N G D B T A I L S 
PROM G A L V E S T O N 
New York, Sept. l l th .—Detal la 
which are ooming hourly disolose some 
heartrending features and the worst 
report yet oirculated about what 
happened at Galveston, Texas, are 
fally confirmad. The dead bodies are 
left rotting in the atreets. They are 
now being gathered and taken ín to 
the sea where they aro oast iuto deep 
water in order to prevent the pest i l -
enoe. Ghouls are s t r ippíng the dead 
bodies from all their valubles. A l l the 
available baildings are being uaed as 
Hospitals and they are s t i l l inade-
quated to aooommodate so many 
patiens. O ver fonr handred bodies 
have been fonnd ín the Beaoh. Some 
believe that the City of Galveston is 
ruined beyond reoovery. The wind 
sea díed abont one hundred miles 
from here. From all parta of the 
conntry food ia being hurried to Gal-
veston. 
Helen Gould has sent privately fifty 
thonsand rations. 
Farther reports come from neighb-
oring towns abont deaths and some 
property loases. 
F R A N G E AGRBSTO 
R U S 9 I A N PROFOSAL 
London, Sept. l l th.—France has 
formally adhered to the Rasaian 
proposal to withdraw to Tien-Tsing. 
PRINOE L I ORDBRED TO P E K I N 
London, Sept. l l th .—Ohih-Ohen-
Lo-Fong-Lu, the Chínese Miaister to 
Erigían deolarea that the Chínese 
Emperor and that the Bmpress 
Dowager are at Tainan-Fu. Prinoe 
Li-Huog-Ohang has been ordered to 
prpoeed to Pek ín to cooperate wi th 
Prinoe Ching io the peaoe negotiat-
ions. 
and waa expeoted to continué aa long 
as its snpply of cañe and the weather 
would allow i t to. 
Leaf Tohacoo: Bnyera' offera failing 
to gratify aellers* aapirations, no tran-
saotion worthy of mentíon has been 
reported this week and prioes at i l l 
reain their previnos weak tone. 
Oigars and Cigarettes: Orders from 
abroad being as yet rather alack, the 
movement prevailing at the leadíng 
faetones in this c i tyand neighbor-
hood, ia modérate and no reviva! in 
business is expeoted to take place 
t i l l next month. 
Molasses. —Stooka of this aweet are 
almost totally exhausted and the few 
pareéis are being sold to local 
distillers at irregular high pcices. 
Eum: Soanty snpply for which the 
demand is dull at from $21 to $22, 
basia 22° per pipe, raady for ahipment. 
Eoney: Fair reoeipto from the 
country, which are readily dispoaed of 
at from 46 co 48 oenta, per gallón. 
Wax: White is scarce and lít t le 
inquired atter, at nominal pricea, 
whereas stooka of yellow are fair and 
wanted. at Ifrom $30 to $30,li2 per 
quintal. 
Exohanges: I n spite of the du l l 
prevailing demand, rates are we l l 
aupported, owlng to the oontinned 
scaroity of paper on a l l foreign 
markets. 
Shares and Publio Valúes: Deep 
quietneas prevalía at our Stock 
Bxohange and no transaotioa wor th 
mentioning h*8 come into our 
knowledge during the week nnder 
review, quotat íons rul ing nominal for 
all aaoh valnea which are more gen-
erally operated upon. 
O F I C I A L 
loa Departamento da Agricultura de 
E. U. do América. 
W B A T H B H B I 7 R S 4 1 7 
Estación Contral dala Saooióa da las 
Antillas y 3. Amérioa, 
Obtemoiones del 10 al 11 de Sbre. de 1900 
Horas 


























Temperatura máxima á la sombra al aire libre-
Idem mínima idom ídem 23? 
LlnTlft oalda en Ut 21 hora* 0'2 m[m 
O B S E R V A C I O N E S 
del di» 11 de Stbre. de 1900 & las 8 a. m. d«I 
Meridiano 76 de Qreenwloh. 
•309 
Nueva York, septiembre 11, 
tros tarde. 
Oentenea, á $4.79. 
Dotícuonto papel oomerolai, 60 dfv. de 
4 á 5 i por ciento. 
Oamblos «obro Loudree, 60 d^v., baa-
qufiroa, á 4.83.1^2. 
Cambio «obre Paría 60 div., banqueros, á 
5.18.3^1. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., b&nque-
f06, á 94.7il6. 
Bonos registrados de losEatadoc Unidos, 
4 por ciento, á 115.3(4. 
Oentrífuga», n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 3 6tlG c. 
Centrífugas en plaza, á 5 c 
Masoabado, en plaza, á 4.1 i4 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, sólido. 
Se han vendido hoy en plaza: 
3,400 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.5. 
Harina patent Minnesota, & $1.35. 
Londres, septiembre 11 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dlftfl, á l i s . I . l i2 d. » 
Azúcar centrífaga, pol. 98, á V¿ «. 3 d. 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Oonsolldados, á 98.13[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Ouatro por 100 español, á72.5[8. 
París, septiembre 11 
Senta 3 por ciento, 101 francos 15 cón-
t i mos. 
Bstaoioses, 
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Casa de Beneficencia y Matornidad 
Relación délas limosnas en especies j efectivos 
quo se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en elmes de Agosto; del 
eorríento aña y de altas y bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
E l Oficial de guardia de la 6? Estación de Poli-
cía, remite 15 libras de pescado decomisadas á don 
Ja&n Molina. 
E l Inspector del tercer Distrito entrega 26 l i -
bras d» pan que li» decomisado. 
LosSras. Colon y C*, remiten 60 libras de pan 
como limosna. 
E l Oficial de guardia de la 7? Estación de Poli-
oía, remite por conducto do los Sres. Alvarez y 
C? un saco de papas encontrado en la vía pú-
blica. 
E l Sr. Administrador délos fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracón de los reconcentrados 124 kilos de arroz de 
sooiiila, 20 kilos asdoar centrífuga, 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos frijolea biancos, 57 kilos frijoles ne-
gros, 55 kitos garbinzos, 131 kilos de manteca, 30 
kilos tocino, 37 kilos sal molida. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
C I N T I L E B E I Í M 
Sugar: Owíng to the want of stocks, 
thers ia nothing doing in this market 
and prices rule altogether nominal, 
tho few small sales oousionally re-
ported being cloBed for aoponntof looal 
retailers, at so irregular figures that 
theyoannot be quoted. 
Orop reporta: Tho hnrrioane whose 
proximity to thia Island was reported 
last week, orosaed over its Bastern 
pert, at tho commencement of thia 
one and all the news heretofore re-
oeived, seem to indícate that the mate-
r i a l damagea caused by the meteor 
have been of alight iraportanoe; but i t 
has given soope to copióos rains, 
which have considerably beneñt ted 
suoh oane whose growth was detained 
by the dronght and whose appearanoe 
to day, eepecially that of Spring 
sowing, is splendid all over the Island 
and imparta cheerful expeotation 
rogardiug the good resulta to be 
afforded^by the next orop. 
A t laat advioea from Gibara, plant-
ation "Santa Lucia" waa ati l l grinding 
E l Sr. Antonio González Alvarez 
entrega como donación $ 500.00 
Una Sra. remite como limosos „ 6.00 
E l Sr. Antonio González de Men-
doza j 
Sr. Josó Sarrá 
Sra. viada de Abadens 
Sr. Pbro. Y . Piña 
Sres. Perras, Alonso y C? , 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. S. M. Kuiz y C? 
Sres Luciano Ruir y Cí , 
Sres. F . Gamba y C? , 
jSres. Qaesada, Pérez y C? 
Sres. mloolls y C? . . . . 
Sres. H . üpman y Cí 















T O T A L * 500.00 22.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes & esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Agosto del 
aQo actual en cuyo mes ejercía la diputación 
el Ldo. D. Agustín L a Guardia. 
DEPAKTAMENTOS. 
Obreras. . . . . . B . • • • • • a 
NluaS m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
Varones . . . . . . 





Mendigos y niñas en los Hospitales 
Niños, v Hermanas de la Carilad 
en el Vedado 
y ma 
Hermanas déla Caridad. 
Sirvientes 
Total. 
VEINTE POJR CIENTO 
D E DESCUENTO 
S Ó B K B PJiECIOS A C T U A L E S 
IGUAL & mm 
Importadores de Muebles en ireneral. 
U N I C O S D B L A M A Q U I N A D E E S C K I B 1 K 
« 1 í XTlrtT? T ^ l T T k i l T V ? 
Edificio V I E T A 
1 1 7 
i st 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oomposltétáf. s 
o 13:6 
Habana Agosto 31 de 1900.—El Director, Doctor 
Sánchez Agrámente. 
EnMe Mes} olios Hela Habana 
S E C R E T A R I A 
A ñ o escolar de 1 9 0 0 á l 9 0 1 . 
Durante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la matrícula en esta Secretaría. 
Las enoeñanzas de esta Escuela, son completa-
mente gratuitas y se dividen en dos secciones, que 
constituyen cursos de día y de noche. 
Los cursos de dia comprenden; 
1? Enseñanza preparatoria. 
2V Enseñanza técnica-industrial. 
Los que deseen ser admitidss ll los cursos de la 
Enseñanza preparatorio, á solicitud de sus padres, 
tutores ó encargados deberán: 
1? Tener once años de edad, por lo menos. 
£9 Saber leer y escribir correctamente. 
L a Enseñanza técnica-industrial se divide en ge-
neral y especial para C O N S T R U C T O R E S C I V I -
L E S , M E C A N I C O S y Q U I M I C O S I N D U S -
T R I A L E S . 
L a general comprende en tres aüos la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las ai tes industria-
les y el aprendizaje en los talleres slgnie-tas: Alba-
fiilería y Carpintería, Torno y Modelos, Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica v Ajuste, Herrería, Caldere-
ría y Plomería. Electricidad. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la Enseñanza técnica-industrial, á solieitnd de 
sus padres, tutores ó encargados deberán: 
1'.' Tener por lo menos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
2? Poseer los conocimientos de la Enseñanza 
preparatoria. 
E l oonotrtp de admisión comenzará á las doce 
del dia 27 de septiembre. Las soildiudes para el 
iuis^i.j, dirigidas i l SÍ. Dha'.tov, ué r^eiblr£n L. s 
el dia anterior. 
ENSEÑAKZV NOCTURNA. 
Para sor admitido á la matrícula de la Enseñanza 
nocturna se requiere: 
1? Tener por lo menos doce afios de edad. 
29 Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Gramática, de Aritmética y de 
Dibujo geométrico. 
Loa menores do quince años deberán presentarse 
acompañados de aus padres ó encargidos. 
Los exámenes de admisión ee verilioarán en el 
mes de septiembre. 
L a inscripción de matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaria de doce á tres de la tarde y de siete á 
ocho de la noche. (Belascoain entre Maloja y S i -
tios ) 
También se facilitan prospeeios délas enseñan-
zas de esta Escuel», á cuantas personas los solici-
ten. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conoeimiento. 
Habana. 25 de agosto de 1900.—El Secretario, 
Antonio B urés 
Casilo Español ceotro do la Co'oiía 
Española de CMoeps. 
P R E S I D E N C I A . 
La Junta Directiva de osto Centro, en 
sesión colebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusulas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y do 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar, G 
ittiiiiir¿ii5E¡rTTT üri 
S A L D R A N 
Sbre. 13 Josefita: de Batabauó para Cienfuegos, 
Caeilda, Tunas, Júcato, Manzanillo y 
Cuba. t t 
20 Reina délos Angeles, d« Batabanó para 
Cien/uegos, Casilda, Tuna9,Júcaro,Mftn-
zanilio y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércole* á las 8 de 
la tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo •—Viuda de Zulueta. 
<3 ü A D Í A N A, do la Habana los sábados & las 6 de 
la tarde para Bfo del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
i'ó y Ruadiana.—Se dssoaohi» í bordo. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
P - G T B B T O 23EJ X i A . M A B A S Í A 
Entradas de travesía 
Dia 11: 
De N. York en 4 días vap. amer. Vigilancia, capi-
tán Keynolds, trip. 74, tons. 4r115: con carga 
treneral y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas en 4 dias vap. am. Segn-
ranca, cap. Rogers, trip. 73, tons. iO'áS, ĉon 
caiga y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Weymonth, N. E . , en 25 dias gol. am. Noko-
mis, cap. Sawyer, trip. 7, tona 295, con made-
ra, á la orden. 
N. York en 16 dias boa. am, LottleMooro, cap. 
Wicks. trip. 12, tons. 1100, con carga general, 
á G. L'iwton, Cnilds y cp. 
E l i d a s de t r a v e e í a 
Dia 10: 
Para N. York vap. am. Matanzas, cap. Delap. 
Pto. Cabello vap. ñor, Uto, cap Bryde. 
Cartagena vap. ñor. Polsjo, cap. Berent«en. 
Tampico y escalas vap. ings. Cayo Soto, cap. 
Paweíl. 
Veracruz vap. am. Vigilancia,, cap. Seynolds. 
New York vap. am. Saguranca, cap. B o g « * . 
iSFEOTU DE LA PLAZA 
Septiembre 11 de 1900. 
AZÚOABBS.—Este mercado sigue quieto y 
sin variación. 
CotlzamoB nominalmente: 
Centrífugas, pol. 93i(Jl, 8.5^ á 8.3[4 ra. 
pol. 95[96, de 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO—El mercado continúa sin varia-
ción, á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza con deman-
da encalmada y sin variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 20* & 20| por 100 
3 div -21ir á 21* por 100 P. 
Parle, 3 div 7 á 7* por 100 ?. 
Eepaña BÍ plaza y cm-
tidad, 8 div 164 á IGJ por 100 D 
Hamburgo, 3 dTV..,„. 51 á 5f por 100 P 
K. Unido», 3 d iv . . . . . lOf á 10i por 100 P 
MOÜTEDAS axxBANJBKAS. — So cotizan 
hoy como signe: 
Oro amerloaao 9 | & 10 por 100 V 
areenbaoka..,— 9i á 9 | por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 & 51 por 100 Y 
Idem Ídem, antigua.. 50 & 51 por 100 Y 
Idem americana ain a-
gwJero«-««.a.—.-«. 9J á 10 por ICO P 
VAI.0BK8.—Poco activa ha estado hoy la 
Bolsa, que solo se ha hecho la siguiente 
venta: 
100 acciones Gas Hpa Am*, á 20i. 
Coüsaeiéa oñcml de la B[ f riTada 
Billetes dsl Banco Español do l& Ish 
da Cuba: 71 á 71 valor. 
PLATA ESPADOLA: 821 á 82| por 100 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
IÍLBGABON 
E n el vap. am. S E G U E A N C A . 
De Veracruz: 
Sras. Julia Morales y 3 de familia—Charles ETull 
—William Lawson—Juan Mata—S. Rico—Ricardo 
López y 2 más—Manuel Tejerina y 3 más—Ramón 
Péres—J( 8é Fernandez—Manuel Rey—N. Prieto— 
Andrés Cruzado—Antonio Conten—Rlena Rollo y 
otra—Manuel Espinosa y 6 de familia—Manuel A -
lonso—José Berns—Alejandro Andren—Ernesto 
Escalante—Isabel Rodríguez-F. Rodríguez—Ma-
nuel Miranda—H. Jones—Fidela Guevara—Manuel 
Perrer—Emilio Parrat—Juan Preciat—José He-
rrera— Raf'-el Bazarto — Emilio Sánchez—Juan 
Montea—22 de tránsito 
E n ol vap. amer. V I G I L A N C I A . 
De N. York: 
Sres. Julián Newbure—P. L . Palmier—María J . 
Paust y 2 más—P. J . Alien—O. M. Sharp—Carlos 
M. de Sala zar—M. A. Xiquéa y señora—S. Spencer 
—Pedro J . Bairzn—Antonio Alsina—A. Billard— 
J . W. Shanghnessj—5 chinos—33 da tránsito. 
E&tr^das de cabotaje 
Día 11: 
|3P*No hubo 
despachados de cabotaje 
Día 11; 
BVNo hubo. 
¿Soques qm lian acierte registro 
Dia 11: 
Para N. Orleans vap. amer. Whltney, cap. Staplec, 
por Galtan y co. 
—Tampa, via Cayo Hueso, |VBP. am. OHvette, 
cap. Smiht, por G. Lawton,} Childs j op. 
, Baanes despaciiadea 
Dia I I : 
Para Veraeru» y eaoalaa vap. am. Vigilan oia, cap. 
Reynolds, por Zaldo y cp. 
JEMFIIESA D E V A P O R E S 
V A P O R 
LA N0RMANDIE 
capi tán V I L L B A Ü M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
O o r u ñ a , 
Santander y 
Bt. Hazaire 
sobre el 15 de Septiembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L A carga se recibirá únicamente el día 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán cus Oúñ 
ügnataríoa, BBIDAT, MOKT'EOS f Cp., 
Mercaderes ntou 35. 
97 
Sormio regular da TSjfdíss ©ory»os ¡Masiftssas 
eaire los puertos tignieo^Qa: 
MB6T6 Yov'k 
H&bana 








S»Udaí do N«07ft York pa?» 1» Habana y pnertoi 
de Mexloo los miécooleu i las tres da la tarde y pa-






tinques coa registro abl er%e 
Para N. Yoik vap. am. Seguranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y Cp. 
Salidas de la Eabana par* KUÍT* Tork todo» !oi 
martes y fibado« A la una de la tarde como sigua: 
M K X I C O . . „ . „ . • . « . . « - . « « Sepbre. 1? 
D R I Z A B A . . 
H A V A N A • 
B B G U B A N O A . . . . . 
M E X I C O , saldrá 10 de la 7 
mañana por ser festivo... $ * 
YUCATAN...••sawjiBssa»»» M 18 
HAVANA M 32 
V I G I L A N C I A SES 25 
M B X I C O M 29 
D R I Z A B A Octubre 2 
Salidas para Progreso y VersertB leí Martes %l 
medio dia, eomo sigue: 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . Sepbre. 
V I G I L A N C I A « 
D R I Z A B A mm 
SEQÜRAKCA. 
YUCATAN..H.. .«H..>M>a Octubre 
NDEZ Y COMP. 
Saldrán todo» lo» Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loi va^ 
ore» R B I N A DH L O S A N G r ü l i B S y J O S E F I T A baolendo etoala» en O I B N -
F U B G O S , C A S I L D A , T O T A S , J0GABO, SAUTi O B U S DBISÜK y MA-
N Z A N I L L O . 
Reciben pasajero» y carga para todo» los pnerto» indicados. 
SI próximo Jneves »aldrá el vapor 
REIKT-A. D E L O S & M a & Z s Z l B 
fióspnós d@ 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
o 974 78-1 J." 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'' y ''Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pina*\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los valores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por nno do los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Ijpcrltorlo de 
la Empresa, Oficios 28, (Alfós) 
Cta. 1313 1 St 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 






H L V A P O B 
o a p i t á n G I N E S T A 
de este puerto el 15 de Sep-
HBBMHBlMMHHI 











FONDOS P U B L I C O S . 
Obllgactoues A juntamiento 1? 
bipoteoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 á 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento.. . . . . . . . . . . .s 100 á 
BLUetes Hipotecarios da la ida 
de fínba........a.».. 56 á 
A C C I O N E S . 
Banco SepaSol de la lels d9 
Cuba. . . . • 83i & fdi 
Banco A g r í c o l a , . . . . . . . . . . « . « . N. 
Banoo del Comercio 29i á S5 
CompaTiíft de Ferrcoarriloa Unt 
dos de la Habana 7 Almace-
nes de Begla {Limitada)... . 
dmpa&ía de Caminos do Hie-
nro de Cárdenas 7 Júcaro«. 
Oompañía de Caminos de Hie-
mo de Matanses á Sabssilla 
Co* Cubana Uentral Sa.ilirsy 
Iiiiaitad—Proferidas...^..éa 
Idem Idaas oocioaas. 
Compufiia dol Forrac&nil d l̂ 
Oeste 126 á 
Oompafila Cubana de Ai-ua-
br&do de Get 20 s 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 81 á 
Bonos Hlpotoos!l4B de la Com-
pañía da (*»g C o n s o l ' i ' a r i a 5 6 J á 
Com^afiía de Gas Hisp&no-A-
merloana Consolidada....a. ' 20^ & 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas CGZSsolidado..ta 72. & 
Eed Telefónica do la Habcna 90 á 
Oomp«5ía de Almacenes de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . c 40 & 
Bmpresa de Fomento 7 N&ve-
gaddndel S u r . . . N . 
Oompa&'n de AJmftoeneo de De 
pásito do i o liaban F,. „ , „ . . , , 6 á 
ObllgRoiones Hipotocarias de 
Cienfoejjoo 7 Villaelarsi.,., 110 & 
OompaKla de Almacenas 
Santa Catal ina. . . .n . . .Pr . . . . J & 
Esflncifí» d« Asúc&r de Oárdg-
Af ío loces . . .„ .« . . . . . . .» .a 2 & 
Obligaoienes. Serio A . . . . . . . . N 
Obligaciones. Serie B , N, 
Crédito Territorial Hipotecarle 
do la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía lionja de. V f T e r o s o . . » . . . ™ . » » » 
Ferrocarril do Gibara á Holguin 
Acoiones, . . - '¿5 & Sin 
Obligaciones.... E. 100 á Sin 
Ferrocarril de San CaTetano 
6 Vifiales.—Accione»... . . . . N . 
Oblipraoiimea 13 á 


















F a s t M a i l X?ine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán on ol orden si-
guiente: Los 
Limes, Miércoles y Sábados 
entraran por la mañana saliendo 4 las dos 7 media 
del día para Cayo Hueso 7 Tampa. 
E n Port Tampa bacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante do salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos 7 los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
.A. V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta ú>tima hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je 1̂] certifijado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. Mercaderes nú-
mero 22, altos. 
Par » más informes dirigirse & eus representantes 
en esta plaza: £lOH 
Liátptott G l á X á é & C 
MERCADERES 22, 
C967 :J9in OVilílí 
ALTOS-
156-1 J) 
V A P O R E S C O R R E O S 
I la Compai 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y $ 
S L V A P O B 
25 • 
Sin 
Habana, 11 do Septiembre de 1900. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tentas efectuadas el dia 11 
Almacén: 
30 tls. manteca Abeja.. . , $9.C0 
75 02 bacalao Buch $7 
40 P2 vino Cosechero $45 
20 C2 mantequilla G i l . . . . $23 
300 02 jabón Candado $4 
250 02 id. Kocamora $4 95 
10 P2 vino Esparducer $48.50 
20 42 P2 id. N $51 loa 4,4 
10 42 P2 id. alella... $51 los 424 
23 sj harina XXX . . . . $0 uno 








V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 11 Seguranza: Veracruz. 
12 México; New York. 
12 Olivotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 14 L a Normandie: Veracruz. 
. . 16 Montserrat: Cadis y escalas. 
17 Mascotte: Tampa 7 K67 Weit. 
. . 17 Orlzaba: New York. 
. . 18 Yacatan: Progreso 7 Veracruz. 
„ 18 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
. . 19 Habana: Nueva York. 
. . 19 MiguelJover: New-Orleana. 
£0 Catalina: Barcelona v eaa. 
M 26 Polaria: Hamburgo 7 esc. 
. . 26 Gracia: Liverpool. 
S A L D R A N 
Sbre. 11 Vigilancia: Veracrux. 
11 Seguranca: New York. 
. . 12 OUvette: Ca70 Hueso y Tampa. 
15 México: New York. 
„ 15 L a Normandie: Corufia y eso. 
16 Montserrat: Veraeruz 7 eec, 
. . 17 Mascotto: Cayo Queso y 'l'ft.icp!v 
18 Orizaba: Veracrnz 7 esa. 
. . 18 Yucatán: New York. 
. . 20 Ciudad de Cadis: Corana 7 «as, 
. . 2J Miguel Jover: Canarias y eao. 
22 Habana: N. York, 
.i. 25 PolaMa: Hamburgí. y eso. 
c a p i t á n C a r r e r a s 
«aldiá par» 3 
Veracruz directo 
e) 16 de Septiembre á las cuatro de la tard* Ue-
Tttudo la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dioho puerto. 
Loa billetes do pasaje, solo naráa expedidos 
hasta Ua doce del dia da salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el dia 14. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póll-
ca flotante, así para esta línea oom o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamemos la atención do los soaorea pasajoros 
hacia el artículo 11 del Regiamonto da pasajes 7 
del órden 7 régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así; 
«Loa pasajeros deberán aacriblr sobre los bulto» 
de su equipaje, su nombre 7 ol puerto de su dcetii 
no 7 con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
jo que no lleve olaramonto estampado el nombre 7 
apellido do su dueño, ad como el del puarto de 
destiuc. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficies n. 28 
HL V A P O B 
CIUDAD DE CÁDIZ 
c a p i t á n O Y ' A E V I D E 
H&Idrá para 
PASAJB8.—Sstos hermosos vapores quo ade-
más do la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los ¿e&oros pasajeros que para evitar 
cuarentena on New York se provean de un oertifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
OOBRSSPONDENCIA.— L a eogrespoudonelt 
s« admitirá únloamonta en la administración ge-
neral de correos. 
C A B G A . — L a oarga se reciba en el muidle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
calida 7 se admite oarga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amstordam, Rotterdan, Havre 7 Am-
beros; Buonoe Aires. Montevideo, Sanies 7 Bio 
Janeiro con conooimientos dirootos. 
F L E T E S . — P a r a fleto» dirílanse a] Sr. D . Louis 
V, Plaoé, Cuba 7Í 7 78. E l flote de la oa'ga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
tsocsds amarioan». 6 su equivaleate. 
Para m â pormenores dirigirse á sus ocnslgnc-
linioa 
S A L D O éb Co, 
0968 
f/ 7 8 i 
156-1 J l 
AVISO 
S e g ú n nos participan los s e ñ o r e s 
Zaldo & Co. consignatarios en esta 
plaza de la l ínea de "Ward", el va-
por M é x i c o sa ldrá para N e w Y o r k 
el sábado 16 del corriente á las I O 
de la m a ñ a n a ; debiendo los Sres . 
pasajeros estar en el muelle de C a -
bal ler ía á las ocho y media para 
ser conducido á bordo en el vapor 
"Clara". 
Sais replares y ' m MUÉÍ 
De H A M B U B Q O el 38 de eada mes, para U ¡ E A -
BANA con escala en P U E R T O B I O O 
L a Bmproia admito Igualmente carga para Bí»-
eacsai, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba 7 
csftlquler otro puerto de la costa Norte 7 Sur d« la 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga snfletante 
para ameritar la eseals. 
También so recibe íarija GQm C O N O C m i E H 
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Buropa entre otros de Arao-
lerdam, Amberes, Blrmlnghan, Bordeaux, Bre-
ta&n, Cuer&ourg, Oopenhagan, Qénova, Grimcb7, 
Menchostor, Londres, Kápoles, Southampton, Ro-
tterdam 7 PIymouth, doblocdo los oargadorei dfri-
Kree á los agentes de la G,73r?»S.ú sa dichos p%a-s para más ponsenom. 
Saldrá 
tiembre á las 12 del día, para lo» de 
Nuevitae, 
Puerto Fa ir©, 
Oibara, 




Admite oarga hasta Im 5 de la tarde 
del dia 14. 
Se despaolia por t i u armadores, San Pe-
dro ntm, 6. 
A V I L E S 
oapitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de esto puerto todos los miércole* 
á las 2 de la carde para los de 
y 
Caibar ién 
Recibe carga los lañes y martes torit el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro su 
Se recibe carga con conocimlentofl direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de flotes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-G5 
Mercancías $0-90 
Los sefiores riajeros que se dirijan á los puertos 
de Wueyitas, Puerto Padre, Gibara, Ma7ari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cnantánivmo 7 Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar ol billete do 
pasaje, deben llevar MU equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié do la calle de O'Beil^) para ser ins-
ptteolonado 7 desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen reeientes disposiciones del Centro de 
Sanie.:./. 
o 97Í 78-1 ,11 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada. 
Admluistraclén general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravesaños rte maderas duras del país, 
ee pone por este medio en conocimiento de 
las personas que quieran hacer propoeicio-
nes. 
El pliego de condiciones y modelo de 
proposición pueden verse en ia Secretaría 
de esta Administración, altos de la Esta-
ción de Villanueva, todos los días hábiles 
de una á tres de la tarde. 
La subasta se verificará en los altos de 
la citada Estación, el día 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y media de ia 
tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva 9 de Julio de 1900.—El Ad 
ministrador Gral., A.de Ximeno. 
c 1353 8-G-Spt. 
V A P O K E S COSTEROS 
E S P E R A N 
Stbre. 9 Joaefita: en fiatabanó, procedente do Cu-
ba 7 escalas. 
,« 16 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedonte de Cuba 7 aao. 
d día 29 da Saptiembre á las 4 da la tarde, m* 
Tanáo ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros 7 carga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Éooiba mañear, oaíó 7 cacao en partidas á fiete 
oorrido j con conooimianto directo para Vigo, G i -
\6n Bilbao, y San Sebosti^n. 
Loa biüetaa de pasaje, solo serán expedidos has-
ta íss doca dol dia do salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, ein cuyo requisito serán 
nul&s. 
Se reciban los documentos de embarque hasta ol 
dia 18 7 la carga á bordo hasta ol dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llsmataos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento da pasajesT del or-
San 7 régimen interior d© los Taporas de esta Coin« 
pshla, eí cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre 7 el puerto de dos-
liso, con todas sus letras 7 con Iama7or claridad." 
Fundándose en esta disposición, ia Compafiia no 
ateltlrá bulto alguno de eauipajes que no lleyo cla-
ramente estampado el nombre 7 apellido da tudus&o 
a»! como el dsi cuarto da desfdno. 
De más permencrea Impondrá tu consignatar io 
MtiGalTO) Oficios a to , 88. 
P A E A H L M A Y E I S Y H A M B U B G O 
son escalas acentuales an C O L O N 7 ST. T H O -
MA6, saldrá sobre el día 25 de Septiembre de 1900 
el vapor sor?eo alemán, de 2673 toneladas 
©fipltán LOOPT 
AíiMlte earga para los citados puertos 7 tamblta 
fcransbordog con conoaimientoni dirocton para ua 
grta nímaro de JSÜBOPA. A M E R I C A del S D » , 
ASIA, AmiCA 7 A U 3 T 3 A L I A , «ogún pena»-
notei que so facilitan on la cae» oansisnatAsia. 
MOTA.—La oarga desün&ds & puenoa don^s 00 
toen el rapar, sorá trasbordada an H^mb^rgo 4 es 
el HSTJO. » oonvanieneia üts la Kmpresft. 
Evt* Tapo?, hairtt» HUSTIS a rüza , no adwite pasa-
dos . 
Lti. carga se recibe por st muelle de OaballesI». 
La'oorrespondenoi^ K l s t s recibe pesrís Ads&!* 
HHiifWt fia CJoTsaas. 
paifg 
£»«ts impresa pone & la dlspctleióa de los sea*-. 
sos cargadores su» T&porea p»r»s teolbir o&rga so 
zno 6 más pcertoa de la costa Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga qus se ofrasca 
sea suficiente p&ra ameritar la escala. Picha carga 
se admita p-ra B A V B S 7 H A M B U h OO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, non trasbordo en 
Ks.Tro 6 Hamburgo á oonraniansia de la Bmpresa. 
Fsra más porm^norev dirigirse á sus aonsignata-
rios: 
9ám ifm&o&o 34-0 jñj*f&&a&iks 249* 
o 876 156-1 Jn 
Vapores costeros. 
18 
, ..u.v iu.ruvii ios bultoa de oarga que no llaTon 
«stasinades 00^ teda claridad el doatlno 7 m&ross 
de Is» mercareis»», ni ísiupíino de la» raalamftciO" 
ees :Í«?! jie liftgaa, por ÍSL&1 enTsse j tilí» do precla-
ía Nilot txlsiaoí! 
0 378 i re-ui 
A N T E S 
Fomento y Navegacio'n áe! SQÍ 
VAPOR ''VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todoa los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Colmta, 
Horíh American Trust Cd. 
(BANCO AMEEICAJÍO) 
C a p i t a l . . 2 0 0 0 , 0 0 0 
Surpluss 2,300 000 
O F F I C E S : 
N S W T O R I E , XOOBroadway. 
LONDON-, 96 Qrosham St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 6 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Kei.Uy St. 
Fiscal Agenta of the U. S. Goranimect. 
Transacts a general Banking fcnaínesa; 
recoivea depoaits sabject to chockj makea 
advances and loans on approved seoarity; 
buys and sella Exchange on the United 
States, Europe anO. all citles in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; is legal depoaí-
tory for Government, City and Court funds; 
paya intereat on mouey depoaited ia ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Aots as Truatees for 
Corporationa and individuáis. 
Advisory Diroctors in Havana. 
Sr. Luis Saarez Qalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba «te Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williamfl, F . M. Hayea 





señorea accionistas, se les convoca nueva-
menie para la qno con el mismo objeto ba-
brá de celebrarse el dia 24 dol corriente, á 
las doce, en la casa número 3ü de la calle 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtiéndose quo dicha Junta se cons-
tituirá cualquiera que eea el número de 
concurrentes, y que en el expresado dia 24 
no se verificarán transferencias de acciones 
ni se pagaráa dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de ia Cerra, 
c 1346 18-4 a 
GIROS BE LETRAS. 
Z.&.XJUO I T O . 
C U B A 7 9 T 7 3 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta'7 
larga vista 7 dan cartas de crédito sobre New Tork, 
Filadelfla, Nev: Orleans, San Francisco, Londrea, 
París, Madrid, Buroelona 7 demás capitales 7 ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
7l£aropa, asi como sobre todos jlos pueblos de Bs -
pafia7 capital 7 puertos da Méjico. 
a 970 T 78-1 J l 
J. Baleáis y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacon pagos por el cable 7 giran letras & corta 
7 larga vista ao'ne New York, Landres, Paris 7 
sobre todas lus capitales vouoblos de EspaRa é la-
las Canarias. c 968 166-1 J l 
N . G E L r A T S T O 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O K E L C A B L B , F A C I L I -
T A N C A U T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T P AS A CÜ11TA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuava Toik, Nueva Orleans, Vcracrui, Mé-
xico, San Jnan do Puerto Bico, Londres, Paris, 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hambargo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nau-
tas, Saint. Qaintin, Dieppe, Toulouse, Vev.ecia, 
Florencia, PAiermo, Turin, Masino, etc., as! como 
sobre todai laa capitales y provincias de 
"BtíP&.ña 6 I s l a a C a n a r i a s 
o 1234 156-15 Ag 
05MEÍLLY, 
Faci l i tan cartas do oxéáiím 
airan lairas aobre Londres New York, New O» 
e&na, Milán, Turínj Boma. Venaoia, Florencia 
Nápoie*. Lisboa, üporto, <?ibríiltar, Braman, Haia 
burgo, Paria, Bavro, NaJitas, Burdoo», Marsella 
Lüle, Lyon, Méjico, V«t&arua, San Joan do P w 
to Kíco, etc.. ote. 
Sobre todas las caoitiloa 7 pueblcfl; sobre Ytíxn» 
de Mallorca, Ibisu, Mabon / Santa Órut de Tea»-
rlft, 
Y WS B S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Hemodlcs, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagaa la Grande, Trinidad, CionínagM, 
Sanctl-Spírltos, Santiago de Cubin, Ciego de Avila, 
Mansanifio. Plnw del ¿lio, Gibara, Puarto Ptinai 
oe, Nuevitás. „ , _ 
c973 ' 781 -TI 
A los m del Vedadoi^jo ie lo 
Kevocada, como lo ha sido, por ol Go-' 
bernadnr M i l i t A r de la Isla en 11 del pa-
sado Agoato, la orden civil número 4 del 
Cuai i.1'1 General del Departainonto do la 
Habana, fecha 23 do marzo de 1899, quo 
declaró nula la concesión que habíamos 
obtenido del Ayuntamiento de esta ciudad 
para el abastecimiento de agua del Vedado 
y Carmelo, y disponiendo que desdo aquella 
fecha recaudara el Ayuntamiento lo que so 
devengara por concepto de las plumas do 
agua que se concedieran ó estuvieron con-
cedidas; el Departamento de Ingenieros 
de esta ciudad nos ha devuelto dichas 0 -
bras, de que se había incautado, habión-
donos hecho cargo nuevamente del servicio 
en 8 del corriente. Lo ponemos en conoci-
miento de los vecinos do dichos barrios pa-
ra que con nosotros so entiendan en lo su-
cesivo, advirtióndoles que, no tan solo te-
nemos nuestro derecho expedito para co-
brar lo que por el referido concepto de 
plumas de agua adeudaren on lo adelanto, 
como todo lo pendiente de cobro antea y 
después de la anunciada fecha do 23 do 
marzo de 189Ü, advirticudoles quo hemos 
establecido nuestra oüciua en la calle de 
Neptuno número 172. 
Habana, Septiembre 8 do 1900.—Bautis-
ta y Díaz. 5710 la-11 3d-12 
Eira UÉa de Cárte j Jícaro 
S E C B E T A B I A 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para el dia 
27 de agosto próximo pasado, en quo debió 
discutirse y votarse-la reforma "de los^ar-
ticulos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y 6 del 
Reglamento, por falta da asistencia de los 
Me encargo di matar al COMEJMuS 
en casas, pianoií, mueblas, carruajes, 
lónde quiera que sea, garantiiaKdo la operaolén, w 
aBofl deprdotloa. Kecibo avlao JÍ portero da 1» Ccu-
taduría del Teatro de Tacó:-', c:i la Admlniatracián 
de este periódico y on la amigua ferrotoría da! 
Moneerrate. 0-Bo;'ly 120. ToWono 653, d por aor 
reo eu al C K a U ü , calía <i,s> Í̂ TI'ÍO " ^ " - ^ • 7 a»-
quina A TULIPAN,—Bbftal PévBx. 
Bis» in-:?n A 
Oficina del Ingeniero Jefe. 
Ciudad do la Habaca. Tacón n" 3. 
Habana, Cuba, Septio-nbre 11 de 1900. 
Se recibirán proposiciones bajo pliegos 
cerrados para ol EL ministro do materiales 
y mano de obra para los trabajos de am-
pliación quo ee han de llevar á cabo en el 
cementerio do Anoyo Naranjo, ciudad de 
la Habana, hasta las doce del dia 23 de 
septiembre de 1900, on cuyo dia y hora se-
rán abiertas públicamente. 
Se facilitarán por esto Departamento 
cuantos detalles ó informes se soliciten so-
bre el particular. 
El Tte. de Ingenieros del Ejórcito de loa 
E. U., Ingeniero Jefe de la Ciudad, W. J. 
Barden. o 13ü8 2-12 
Aviso al público. 
Por convenir asi d los interoees de 
la sociedad mercantil que representa-
mos, y haciendo uso de la íacaltml que 
nos reservamos por la cláusnla 5" de 
la escritura aocial, desde ei dia 29 de 
Agosto úl t imo, íaé separado de la So-
ciedad el dependiente que figuraba 
como socio industrial , I ) . Andró:: Du~ 
rán y Alonso, quien con ta l motivo, 
desde esa fecha ha dejado de interve-
nir en esta casa, Qaliano 89, 91 y 93. 
Habana 10 de Septiembre de 1900. 
García Ostolaza. 
5704 4-11 
A V I S O 
Se haca sr̂ bar por asta anuncio & los sefiores 
centratlgtss 7 domas personas que remitan <S en-
treguen efectos ó Tivaraa & asta oasa da iJaaarioaT)« 
oia 7 Maternidad de la Habana, que ana listas do 
remisión deberán sor revisad » á sa entrega por Id 
Ma7ordomia 7 puesto al conforma; da lo oanlgarUi 
no será pagada ninguna ouonta. 
L o que se publica para ^oaarod ooniui u':«iHo. 
Habana «aero 31 do ISC^.—áU i>ií«osW tfdttüut^ 
V 
MIERCOLES 12 DE SEP1IEMBRE DE 1900 
EQUIDAD, NO; 
DESPOJO. 
Réplica hreve titula L a Lucha nn 
artículo de dos columuas que pu-
blicó el lunes, insistiendo en el pro-
yecto de la creación de tribunales, 
que llama de equidad, para resolver 
las cuestiones pendientes entre los 
propietarios de fincas rústicas des-
truidas por la guerra y sus acree-
dores por censos, hipotecas y cré-
ditos comunes. E l colega replica, 
pero no contesta, pues ni uno solo 
de los argumentos que adugimos 
el domingo demostrando palmaria-
mente la imposibilidad legal y la 
monstruosidad moral de aquella 
solución, ha sido contestado, y ni 
siquiera recogido, por L a Lucha, 
L a equidad, la equidad, la equidad, 
y cien veces más la equidad; pero 
el diario de la calle de O'Reilly se 
cuida mucho de omitir cuál es el 
sentido que pretende dar para la 
solución del problema, á aquel 
sustantivo abstracto. 
Si L a Lucha discute con entera 
sinceridad y desapasionamiento, no 
acertamos á comprender cómo ha 
pasado en silencio lo que hemos 
dicho acerca del vicio esencial que 
habrían de tener esos llamados tri-
buuales de equidad en el mero hecho 
de ser creados exclusivamente en 
beneficio de los deudores y en per-
juicio de los acreedores: se llama-
rían tribunales de equidad, pero 
como le nom n e f a i t r ien (í la ohose, 
merecerían realmente denominarse 
tribunales de parcialidad. E l mis-
mo silencio de L a Lucha acerca 
de la imposibilidad de atentar con-
tra derechos cuya áanción no sólo 
está en la ley civil, sino en una ley 
pactada, cual es el tratado de Pa-
rís, evidencia, por otra parte, la 
falta de convicción—ó lo que es 
peor para la defensa de una causa— 
la falta de razones sólidas y efica-
ces en que apoyar su temerario pro-
yecto. 
L a L u d i a nos atribuye la tesis 
de que las consecuencias económi 
cas de la última guerra separatista 
sólo deben soportarlas los deudo 
res, cuando la guerra—dice—"fué 
un fenómeno social independiente 
de la voluntad de acreedores y deu-
dores, y si se quiere discernir res-
ponsabilidades, estas deben recaer 
exclusivamente sobre el gobierno 
obcecado de Madrid, y sobre los 
que en Ouba apoyaron la política 
inhábil y hasta violenta de dicho 
gobierno. Eepitiendo la frase de 
Lista, pudiéramos exclamar refi-
riéndonos á la revolución: "Todos 
en ella pusisteis vuestras manos". 
Harto modesto y olvidadizo se 
muestra el colega empleando la 
tercera persona para referirse á 
sucesos cuyo recuerdo en sus la-
bios requería otro tiempo de verbo; 
mas dejando eso á un lado, bueno 
es hacer constar que aunque qui-
siéramos, que no queremos, mal 
podríamos aspirar á que las conse-
cuencias económicas de la guerra 
las soportaran sólo los deudores, 
cunndo íoa hechos están ahí nara 
demostrar que los acreedores han 
sido hasta ahora los mas perjudi-
cados, pues se les ha ligado de pies 
y manos, imposibilitándoles para 
reclamar lo que se les debe, lo que 
es suyo, lo que han adquirido con 
el trabajo, las privaciones y las 
economías de muchos años. 
Ademas—y sobre este hecho 
llamamos muy particularmente la 
atefición—¿quién ignora que la 
mayor parte, sino todas las fincas 
que se hallan actualmente grava-
das con hipotecas ó afectas en cual 
quier otra forma al pago de créditos 
contra sus dueños, se encontraban 
en esa misma situación antes de la 
guerra?Esta ha mermado el valor de 
la propiedad, indudablemente, pero 
ha mermado^ambié^y en igua-
proporciones, la solidez de la 
tuantía de los créditos contra los 
propietarios? ¿A que conduce, pues, 
tablar de perjuicios ún icamente 
soportados por los deudores, cuan-
do sólo contra los primeros se ha 
empleado dictatorial mente la ac-
ción del Gobierno? 
"Bajo la salvaguardia del Esta-
do"—agrega La Lucha—"poseemos 
nuestros bienes, y si aquél ha sido 
impotente, en alguna circunstan-
cia, para evitar su destrucción vio-
lenta, cabe pedirle y hasta exigirle 
que busque fórmulas equitativas 
para solucionar el conflicto."... Es 
decir, cabe decretar "que determi-
nados ciudadanos—para emplear 
las mismas palabras que el cole-
ga—"se enriquezcan á costa de 
otros'* cuya fortuna, empleada en 
el fomento de una finca, "no pudo 
defender el poder público contra las 
agresiones de los que se levantaron 
en armas/' Bajo la salvaguardia 
del Estado, efectivamente, posee 
mos nuestros bienes, ¿pero es que 
el Estado no garantiza más que 
la propiedad inmueble? ¿O es que 
el dinero no es una propiedad? ¡A 
qué extremos conduce el sofisma! 
¿Los acreedores no pueden decir 
también que baj© la salvaguardia 
del Estado, y ajustándose á sus le-
F O L L E T I I T . 174 
LA JÜTOÍTÍD DE EMPIIV 
P O R 
P O N S O K D U T B S S / 7.1, 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y MARGARITA 
(Eat» norela, publicada por la «asa d» Bíaaooi. 
de Barcelona, se halla de reata en L A SSODKS-
NA P O E S I A , Obispo, 136.) 
(CONTINUA)! 
—iQaereis que la aturda de un gol-
pe? preguntó en voz baja Paadrille le-
vantando la barra. 
—No, todavía no, contestó Letour-
neau; y dió uo paso hacia Sara, que no 
tuvo fuerza para huir. 
—Vamos, señora, sois demasiado 
amable para que no nos entendamos. 
Sara trató de fugarse y llamar 
á sus sirvientes; pero su garganta es-
taba seca. 
—Señora, no deis voces, continuó Le-
tüurueau, y la enseñó su puñal. 
—¿Qué queréis de mí! balbuceó 
Sara. 
— E n primer lugar, hablaros de vues-
tro difunto marido el señor Loriot, di-
jo el taber&erO)^ Sara comprendió que 
querían robadla. 
-Bien üiuado, no dejais de tener 
rtp, querida Loriot, una suerte 
yes, adquirieron derechos que re-
presentan enormes sacrificios, y, 
por consiguiente, que cabe pedir á 
aquél, y hasta exigirle, que los 
respete y garantice? 
Si L a Lucha buscase eu este 
asunto la equidad de que tanto bla-
sona, tomaría en cuenta el proyec-
to de transacción que hemos pro-
puesto hace meses y que volvimos 
á formular el domingo, el cual 
garantiza el derecho de los acree-
dores sin privar á los deudores de 
sus propiedades, y hasta otorgando 
á los segundos una parte de la ren-
ta líquida mientras no se extinga 
la totalidad del crédito. Pero en 
vez de defender dicho proyecto, 
único equitativo, y de pedir que se 
aconseje—nunca que se imponga— 
su adopción, el colega prefiere 
pasarlo en silencio á fin de me-
íor servir su causa, que en puri-
dad se reduce á pedir—y si es posi-
ble á obtener—que pierdan sus 
créditos los que invirtieron capita-
les en el fomento de la agricultura, 
ó lo que es lo mismo: que determi-
nados ciudadanos se enriquezcan á 
costa de otros. 
Llame á eso equidad en buen hora 
L a Lucha, puesto que las palabras, 
como meros signos de ideas que 
8on,tienen un sentido convencional, 
y hasta arbitrario: nosotros, adap-
tándonos más á prescripciones 
gramaticales, á las reglas de la 
justicia extricta y á los dictados de 
la moral, lo llamamos despojo. 
LA PRENSA 
Ko tienen vuelta de hoja, como 
suele decirse, las siguientes consi-
deraciones que encontramos en JEl 
Trabajo, de Sancti Spíritus, acerca 
del federalismo. 
Dice el estimado colega republi-
cano: 
L a república futura no debe ser fe-
deral perqué no cabe federación en tan 
pequeño territorio. -Resultarían en 
üuba como Liliputienses consejos re-
presentativos de cada estado, con su 
presidente y su cámara ó senado con 
lo mismo. Oomo probablemente ha-
bría seis estados, á cada uno por pro-
vincia, para que el de Puerto Prínci-
pe tuviera siquiera quince represen-
tantes, tendíía que elegirse á uno por 
cada cinco mil habitantes. Y como 
para el senado, la elección tendría que 
ser ó es la práctica universal que lo 
sea, por doble número de electores, 
tendría Puerto Príncipe siete sena-
dores. Oomo habría que nombrar co-
misiones de sus senos respectivos, pa-
ra los diversos asuntos, en la de re-
presentantes podría haber comisiones 
compuestas de dos ó tres miembros y 
la de senadores tendrían que ser nni 
personales las comisiones. 
Ahora bien, el costo, á pesar de eso, 
no sería despreciable. ¿Que menos pue-
de ganar un representante que 2,000 
y 3,000 pesos el presidente de esa y 
de la otra cámara? Pues son $45,000 al 
año de personal, sin contar escribien-
tes, casas, taquígrafos, secretarios, 
conserjes, etc., que calculamos en 
$15,000 más, es decir $60,000 la tota-
lidad de gastos anuales del estado fe-
deral más pequeño; calcúlese en 100 
mil pesos los otros cinco estados y se 
tendrá que sólo esos amagos de repre-
sentaciones costarían al país 560,000 
pesos sin contar el sueldo de los go-
bernadores de los estados, los secreta-
rios de los diversos ramos, etc., que á 
$15,000 son otros 90,000; es decir, 
650,000 pesos anuales. 
Por supuesto, estas representaciones 
do loa ««stadoa, oomo aneada aa todos 
los países federales, no privarían á los 
mismos de mandar sus representantes 
al congreso federal y al senado fede-
ral: cada representante electo por 20 
rail habitantes, para que hubiera 73 
lo menos, y lo menos 30 senadores á 
$2,500 de sueldo anual unos y otros 
son lo menos $250,000 al año, que se 
elevarían á $300,000 con taquígrafos, 
escribientes, edificios, oficinas, etc. 
Esa es la economía que á Ouba re-
portaría el federalismo—nn millón de 
pesos;—lo que gastado en instrucción, 
bastaba para instruir á 100,000 niños; 
lo que gastado en ayudar á los agri-
cultores pobres, triplicarían los pro-
ductos de la tierra, y no que así dupli-
cará la burocracia y fomentará las 
ambiciones y el funesto espíritu de 
localismo. 
L a buena semilla fructifica. 
Cuando en el gran metting demo-
crático oíamos á los señores Agüe-
ro y Govín combatir con insupera-
ble brillantez, en nombre de la 
ciencia y de la historia, la teoría de 
la federación, que á donde quiera 
que se lleve es una teoría regresiva, 
decíamos para nosotros: ¿será posi-
ble qne tales verdades pasen inad-
vertidas y no conmuevan el cere-
bro de una raza tan inteligente 
como la cubana? Oien prensas hu-
biéramos querido tener á nuestra 
disposición aquella noche para di-
fundir las sabias lecciones de esos 
dos tribunos y llevarlas á todos los 
hogares y á todas las conciencias. 
Temíamos que la pasión política 
apagase aquellas voces, que el 
furor de los partidos las desviase 
de su objetivo, impidiendo que tu-
vieran resonancia en el corazón y 
en la mente de este pueblo. 
No ha sido así y lo celebramos 
para bien del mismo. 
Ahí está JEI Trabajo para demos-
trarlo, que no es el primer colega 
ni será el último seguramente en 
propagar la buena doctrina. 
Be E l Vigilante, de Guanajay: 
Sostener que son continuadores de 
la obra de Martí los que hacen preci-
samente lo contrario de lo que el Maes-
tro pregonaba, es el colmo de la fres-
cura. 
Martí lo dijo: 
"O la Kepúblioa tiene por base el 
"oarácter entero de sus hijos, el habito 
"de trabajar cada uno con sus manos 
"y pensar con su cabeza, el respeto 
^'íntegro al derecho de los demás, ó 
ula República no vale una sola lágri-
<(ma de nuestras mujeres, ni una sola 
"gota de sangre de nuestros hombres. 
"Trabajamos para libertar á los cu-
"banos, no para acorralarlos. Para 
"ajustar en la paz y en la equidad los 
"intereses y derechos de nuestros com-
"patriotas trabajamos." 
¡Qué grandeza moral en aquel gran 
hombre, y cuánta pequeñez en los que 
se llaman sus continuadores! 
Acorralados por su desprecio nos 
tienen los nuevos héroes de la indepen-
dencia. No para garantir nuestros 
derechos, sino para coartar hasta nues-
tra facultad de pensar, trabajan los 
que se llaman hoy vencedores, muchos 
de ellos sacados trabajosamente el Io 
de Enero, de debajo de los reductos 
españoles. 
Para Martí, para Masó, para todos 
los grandes, no había de haber triunfa-
dores ni odiados. 
Hoy, cualquier ganapán se cree au-
torizado para dividir en castas al pue-
blo cubano, en nombre de la revolu-
ción, y adjudicándose él la misión de 
juzgar y el papel de amo. 
¡Y tienen la frescura de llamarse 
continuadores de la obra del Maestro 
semejantes desgraciados! 
Y por que no? 
Ko se creyó autorizado el Padre 
Aliaga, ó quien quiera que fuese, 
para continuar el Quijote? 
A nadie se le debe disputar el 
derecho de ser vulgo cuando no 
puede ser genio. 
Y hay hombres tan modestos 
que hasta admiten como un elogio 
la denominación de folloncicos con 
tal que sea la posteridad quien ê 
la discierna. 
Hemos recibido el primer número 
de E l Eco Democrático, periódico 
que se propone sostener en la pren-
sa la política del partido de unión 
democrática. 
Dirígelo el conocido periodista 
Alberto Molina y desde Octubre 
próximo se convertirá de bisemanal 
en diario. 
Deseamos al nuevo colega todo 
lo que hay que desear ya á los que 
representan sus ideas. 
Que no lo apedreen. 
Según La Justicia de Manzanillo, 
es tal la falta de seguridad perso-
nal en aquellos campos que no hay 
quien se atreva á echar el pie fuera 
de casa sin temor á que le rompan 
el bautismo. 
No pasan dos meses—dice—sin que 
registremos un nuevo crimen, no sien-
do habidos los criminales. 
L a confianza se pierde, la garantía 
no existe y el capital se ahuyenta. 
Para contrarrestar esta crisis y para 
infundir aliento en la sociedad, el jo-
ven Alcalde Municipal que rige nues-
tros destinos locales, debe barrer con 
todo el personal malo que existe en la 
policía municipal y proponer al Go-
bernador Oivil la destitución de casi 
toda la guardia rural de este término, 
su capitán inclusive, porque se ha per-
dido en ellos la confianza y la fe pú-
blica. 
Impunes se hallan aún la muerte da 
Joaquín León, la de algunos que han 
aparecido por los campos y última-
mente la del honrado vecino Gregorio 
Armijo. 
Qué ha hecho la guardia rural? Ins-
pira garantía y seguridad? No. Puede 
inspirarla su jefe? Tampoco, 
Sigue La Justicia: 
¿Qué garantía puede merecer el jefe 
de una sección de la Guardia Bural, 
que principia por amenazar á los pe-
riodistas honrados, se une con una 
turba desalmada de parientes y ami-
gos y acude á la morada del escritor 
público á imponerse, á amenazar, in-
sultar y apostrofar ante un vecindario 
tranquilo y honrado? 
Y después—si en esto que vamos á 
decir fuera cómplice la Guardia K a -
ral, sería el último grado del escánda-
lo inaudito y del crimen impune; des-
pués, horas después, fué tiroteada la 
morada del Director de La Tribunal 
Por eso, hoy, podemos decir y afir-
mar que Ouba es un presidio suelto. 
Hoy, el funcionario público que no 
dé garantías de respeto á cualquier 
ciudadano, debe, si es persona sensata 
y honrada dimitir el puesto, y si así no 
lo hiciere, las autoridades superiores, 
para la tranquilidad moral y material 
de la patria intervenida deben expul-
sarlo del puesto que desempeñe, dan-
do £sí garantías á la conciencia pú-
blica. 
Porque no dá ni presta garantías el 
jefe de la Guardia Kural, señor Beli-
sario Ramírez Andía, coronel del ejér-
cito Libertador, desde el mismo ins-
tante en que capitaneando una turba 
de cobardes abusadores, y á la cabeza 
de ellos, amenaza agredir, y lleva á 
cabo su intención en la persona del se-
ñor Manuel Gómez Machado, en el 
mismo centro de la ciudad, con escán-
dalo de todo el mundo, frente al Par-
que de Oóspedes y en pleno día. 
¿Se ha incoado procedimiento cri-
minal contra el citado jefe de la Guar-
dia Rural y sus acompañantes que 
iban con revólver en mano? 
No. 
También ese delito ka quedado im-
pune, 
¿Qué esperan, pues, las autoridades 
locales? 
La Justicia no dice más. 
Y con menos de lo que dice, bas-
taba. 
Después de leído lo anterior, ya 
no extrañará nadie en Manzanillo 
incidentes como el de que da cuen-
ta L a Independencia de Santiago 
de Ouba. 
alosa ea haber salido á reci-
L a platera miró á los dos hom-
bres con estupor. E l tabernero pro-
siguió: 
—Mi amigo Pandrille, que no se an-
da con chiquitas, no se habría tomado 
la molestia de hablaros á encontraros 
ea la cama y durmiendo, y ahora qui-
zás podamos entendernos 
—Pero ¿qué queréis de mí? repitió 
la pobre mujer, cuyos dientes oasta-
ñeteaban. 
—Sois la señora Loriot, viuda del 
platero de la calle de los Osos, y te-
néis más escudos que Garlos I X . Nos 
hace falta todo lo que poseéis, si que-
réis vivir, ¿me explico? 
No acabó Letourneau la frase, por-
que se oyó una detonación, silbó una 
bala, y el tabernero, herido en mitad 
del pecho, vomitó un horrible jura-
mento, giró sobre sí mismo y cayó 
muerto. A l mismo tiempo se lanzaron 
dos hombres del portal para apoderar-
se de Pandrille 
Eran Noe y Héctor. Ambos tenían 
la pistola en el puño, la daga en los 
dientes, y una mano en la empuñadura 
de su espada. Pandrille el coloso, era 
tan cobarde como cruel; vió caer á su 
amo y se echó á temblar. Intentó fu-
garse; pero Héctor le cerró el paso, 
apuntándole con su pistola y dioión-
dole: 
—¡Ríndete! 
Al mismo tiempo esolamó Noe sor-
prendido: 
—¡Sara! 
E l cual periódico escribe: 
Suscrito por respetables oaballéroa 
de la sociedad de Manzanillo, recibió 
ayer, nuestro estimado colega " E l Cu-
bano Libre", un despacho telegráfico 
en el que se le da cuenta de nn penoso 
incidente ocurrido en el banquete con 
que fué obsequiado, en aquella ciudad, 
Juan Gualberto Gómez. 
Díjose que no se trataría en él de 
política local, y en tal concepto asis-
tieron, por deferencia al huésped ilus-
tre, algunos adversarios políticos su-
yos, pero el señor Gómez habló luego 
de política en general y al referirse á 
la situación política de Oriente, aun-
que debió hacerlo con su habitual ha-
bilidad, dió lugar á que un impruden-
te lanzara un insulto contra la "Oon-
centración Patriótica", que oomo es 
natural provocó la indignación de los 
afiliados á este grupo que allí estaban. 
Nuestro querido compañero Manuel 
Estrada, Director de " E l Repórter", 
contestó oon su frase calurosa, oomo 
debía; y deallí surgió una disensión 
que, al cabo, obligó al general Masó, 
presidente del banquete, á suspender-
lo, casi á su terminación. 
A juzgar por lo que dice un pe-
riódico, ciertos elementos han he-
cho circular en Pinar del Río la 
noticia de que el Doctor Sánchez 
de Bustamante ha retirado sa can-
didatura para delegado de la Oon-
vención. 
No hay que preguntar qué ele-
mentos serían esos. 
Los más disnos. 
Pero de esta vez se equivocaron. 
E l Sr. Bustamante ni ha retirado 
su candidatura ni la retirará. 
Sus amigos tienen verdadero 
empeño en llevarlo á la Oonvención 
para recojer en esa Sorbona, en que 
los machetes van á sustituir á las 
mucetas y el yarey al birrete, unas 
cuantas lecciones de Derecho polí-
tico é internacional, y, por su par-
te, el clasísimo Doctor no ha pen-
sado en desairarlos. 
L á GUERRáDE CHINA 
San Petersburgo 5 de septiembre,—El 
Diario de San Fetersburgo, dando se-
guridades de que el deseo de Rusia es 
solucionar cuanto antes el confltoto de 
Ohina, dice que para llegar á este re-
sultado es preciso que el gobierno de 
Ohina sea reinstalado en Pekín, y qne 
una acción militar en esa capital no 
hará más que promover nuevas com-
plicaciones. 
E l periódico añade: "Sólo la acción 
del gobierno chino puede dar resulta-
dos saludables y definitivos. E n con-
secuencia, es necesario restablecer su 
autoridad en Pekín y la designación 
de representantes de las potencias en 
Tiensin nos ayudaría en este sentido, 
porque será considerado en Ohina 
como una prueba de que las potencias 
permanecen adictas al programa pri-
mitivo. Por grande que sea la justa 
indignación que las revueltas de Ohi-
na hayan producido en los países civi-
lizados, el gobierno ruso examinando 
con calma todas las cuestiones surgi-
das de loa hechos recientes, mantiene 
de una manera invariable el principio 
que es base de su política, es decir: el 
sostenimiento de la paz con todas las 
potencias que se hacen solidarias del 
bien común.', 
E l ministro de la Guerra ha recibido 
un despacho anunciando que las tro-
pas chinas han sido retiradas de los 
alrededores de Yin Ohwang hasta 
Liau-Yay-Ohow, oon intenciones de 
fortificarse. 
Colonia 5 de septiembre.—El corres-
ponsal de la Gaceta de Magdebourg te-
legrafía una conversación celebrada 
coa un diplomático japonés, en la cual 
dijo que el Japón no se conformará 
oon la actitud en qne se presenta Ru-
sia con respecto á Ohina. 
E l diplomático japonés oree que es 
imposible pacificar la Ohina sin que 
los boxeadores se hallen enteramente 
semetidos á la autoridad imperial. In-
siste en que es necesario mantener en 
el trono chino la dinastía de Mancha-
rla. Si ésta faese destronada, sobre-
vendría una formidable sublevación. 
Desea también el Japón que las po-
tencias tomen una resolución enérgica 
para impedir que se extienda por las 
provincias la campaña. 
E l funcionario japonés ha emitido 
la opioión de que las tropas japonesas 
permanecerán en Pekin. 
" L a retirada de las tropaa aliadas— 
ha dicho—hará nn efecto mora! desas 
trosa en Ohina. Yo oreo que Rusiá 
llamará á sus tropas, porque á su jui-
cio esa determinación será la más há-
bil que puede tomar, puesto que así 
se afirmará más su influencia en Pekín 
y especialmente con Li-Hung-Ohang, 
que siempre estuvo presto á la volun-
tad de Rusia." 
Londres 5 de septiembre.—Se dice que 
el último decreto imperial publicado 
en Tai-Yuan-Fou, es una muestra de 
desconfianza oon respecto á la comu-
nicación de las potencias. Parece que 
en la corte del Oeleste Imperio se teme 
que el emperador haya muerto en un 
combata entre boxeadores y cristianos 
y qne no haya quedado una persona 
para la continuación del culto á los 
antepasados. 
Dícese también que el edicto exhorta 
á los virreyes á que "venguen los in-
sultos inferidos á la Ohina'' por las 
potencias. 
E l ministro de Ohina en Londres 
confirma la recepción de nn telegrama 
de Li-Hung-Ohang, y que ha enviado 
una memoria muy extensa á Lord Sa-
lisbury, insistiendo en que se adhiera 
á la proposición de Rusia, de retirar 
las tropas de Pekin, y está convencido 
de que esta solución facilitaría nn 
arreglo inmediato. 
E l ministro chino dice, además, que 
el pueblo chino está oansado de la 
guerra, y que no se puede dudar de los 
poderes plenipotenciarios de Li-Hung-
Ohang, el cual se halla de perfecto 
acuerdo con el emperador, con la em-
peratriz viuda y oon el Oonaejo priva-
do; los cuales, según manifiesta el mi 
nistro, desean todos la paz. 
—¡Perdón! señores, murmuró Pan-
drille; ¡perdón! 
L a bella platera, que aterrada aun, 
miraba á Noe. 
—¡Tira esa barra! ordenó Héctor, ó 
te abraso los sesos. 
Obedeció Pandrille, y Noe corrió á 
sostener en sus brazos á la platera. 
Todo esto paso en un instante. Pan-
drille, inteligencia obtusa que adqui-
riera ia costumbre de obedecer, con-
templaba alelado el cadáver de su amo 
que yacía sobre un charco de sangre. 
—¡Ea! buen hombre, dijo Héctor, ex-
plícanos que es lo que veníais á hacer 
a q u í . . . . 
A Héctor le Intarrumpió la llegada 
de Guillermo, que dió un brinco y acu-
dió sobresaltado al oír el pistoletazo. 
Se presentó pálido, jadeante, persuadi-
do de que había sucedido alguna gran 
desgracia, y abrazó una de mirada 
toda la escena: vió á Letourneau muer-
to, á Pandrille aterrado, y á Sara en 
brazos de Noe. 
—¡Guillermo! exclamó. 
—¡Ah, señor! exclamó el pobre mozo 
emocionado; ¿qué pasó? ¿cómo estáis 
aquí? 
—Hemos llegado como marea en 
cuaresma, respondió Noe, cuyo buen 
humor gascón se manifeataba aún en 
las situaciones más comprometidas. 
—¡Y seguramente que á tiempo! 
murmuró Héctor; y encarándose oon 
i Paadrille al que apuntaba con su pis-
[tola, añadió: 
Añade el ministro qne él continúa 
en comunioaoión oon el gobierno chino, 
cuya autoridad permanece entera y 
enyos oficiales residen temporalmente 
en la provincia de Ohasy. 
ASUNTOS VARIOS. 
ACUEDUCTO DEL VEDADO 
Oomo podrá verse por el anuncio 
que aparece en el lugar correspondien-
te, se han hecho de nuevo oargo loa 
señores Bautista y Díaz del servicio 
de agha de los barrios del Yodado y 
Oarmelo. 
Oon diohos señores deberán enten-
derse en lo sucesivo los vecinos, para 
todo cuanto se relacione con el Acne-
duoto, en las oficinas establecidas en 
la calle de Neptuno número 172, 
DISTRITOS ESCOLARES 
L a Junta de Educación de Remedios 
en cumplimiento de lo qne dispone el 
artículo 37 de la orden del Gobernó 
General de 30 de Junio del año actual, 
ha tenido á bien dividir aquel término 
municipal en 23 distritos escolares pa-
ra ajustar á ellos el número de escuelas 
existentes y las qne faltan por orear, 
á lo que prescribe el artículo 38 de di-
cha orden. 
RIO DESBORDADO 
E l rio San Gonzalo, que se halla en-
tre Güira de Macurigea y Bolondrón, 
se desbordó el sábado inundando el 
primer pueblo. 
No ha habido que lamentar desgra-
cia alguna. 
E L FERROCARRIL CENTRAL 
E l Ayuntamiento de Sancti Spíritus 
ha acordado ofrecer á la Oompañía 
constrnctora del ferrocarril central, 
cualquiera que ella resulte, terreno su-
ficiente para la estación que haya de 
establecer en dicha ciudad, y gestionar 
de los terratenientes el pase gratis do 
las paralelas por su propiedades, siem-
pre qne la arteria principal se decida 
á tocar en la citada población sin ne-
cesidad de ramal. 
LA ADUANA DE GIBARA 
Durante el mes de Agosto último re-
caudó la Aduana de Gibara por todos 
conceptos 20,663 pesos 17 centavos. 
ASPIRANTES A MAESTROS 
De los 67 ejercicios presentados el 
domingo, fueron aprobados loa señala-
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Los aspirantes, cuyos ejercicios ha-
yan sido aprobados deberán pasar por 
la Secretaría del Oonsejo Escolar á 
identificar su persona. 
COMISIÓN 
Se ha comisionado al Jefe del Presi-
dí o, general Rafael Montalvopara que 
visite las principales penitenciarías de 
la república Norte Amerioana é infor-
me sobre los sistemas que se observan 
en las mismas. 
VOCAL 
Ha sido nombrado vocal de la Jun-
ta de Patronos del Hospital de San 
Lázaro de esta ciudad, el doctor don 
Domingo Méndez Oapote. 
TELEGRAMA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al de Hacienda nn 
telegrama del Gobernador Oivil de 
Santiago de Ouba, sobre no haberse 
recibido la distribución de fondos para 
pago de las atenciones de agosto. 
PETÍCÍÓN 
E l ayuntamiento de Unión de Re-
yes ha solicitado del Gobierno Militar 
de la Isla, deje sin efecto la reclama-
oión qne por oonoepto de gastos oar-
oelarios desde primero de Julio de 1899 
á febrero de 1900 le tiene establecido 
el ayuntamiento de Alaoraaes, 
I N D E M N I Z A C I O N 
E l ayuntamiento de Nuevitaa ha 
pedido al Gobernador Militar indemni-
zación de los $89-90 que había sa -
tisfecho por la limpieza pública, ha-
biéndole contestado dicha antoridad 
que no puede acceder el Estado á pa-
gar la mencionada cantidad por no po-
der asumir por ahora ningún otro gas-
to municipal. 
INTBRINATÜEA 
Mientras dure la ausencia del Jefe 
del Presidio de la Habana, que mar-
cha á los Estados Unidos en oomisión 
del servicio, se hará oargo;de;ia Jefatu-
ra de dicho penal, el segando Jefe don 
Miguel Varona. 
EN SAGUA 
E l temporal de aguas de estos días 
ha dado á la tierra la humedad que ne-
cesitaba, y los agrioultoirea trabajan 
afanosamente. 
Se ha regado mucha semilla de ta-
baco y se prepara terreno para la siem-
bra de esta planta. 
Los oampos de oaña, muy adelanta-
dos, ganan desarrollo á favor de nn 
¿tiempo espléndido, 
PROTESTAS CONTRA E L PROYECTO 
DE AMPARO EN LA POSESIÓN 
Oienfuegos 
E l Oentro de la Propiedad de Oien-
fuegos ha dirigidos el siguiente tele-
grama al Dr. Bustamante Presidente 
del Oentro de la propiedad de la Ha-
bana: 
"Bustamante.—Aguacate 128.—Ha-
bana.—Oentro propiedad Oienfuegoa 
se adhiere exposición relativa Amparo 
posesión. Asunto mereoe estudio cor-
poraciones interesadoa.—Hernández.*9 
Cárdenas 
E l señor Arturo de Vargas, Presi-
dente del Oentro de la propiedad de 
Oárdenas, ha dirigido una comunioa-
oión al doctor Bustamante en la qne 
le dice lo siguiente: "Esta Directiva 
estima que, antea de aprobarse el ex-
presado proyecto debe oírse la opinión 
autorizada del Oíroulo de Hacendados, 
Sociedad económica de Amigos del 
País, Oolegio de Abogados y Oentros 
de Propietarios: pues se trata de un 
asunto do gravísimo interés y que 
afecta á nuestro crédito y á nuestra 
riqueza territorial. De usted atenta-
mente.—J.rí«ro de Vargas." 
—He aquí un tuno que hay que po-
ner en sitio seguro para estrenar en él 
una cuerda y una horca, 
—¡Oh, miserables! exclamó Guiller-
mo, que reconoció á Pandrille y al ta-
bernero, 
—Pero supuesto que estamos en país 
conocido, continuó Héctor, señor 
Guillermo que es vuestro nom-
bre 
—Ocupémonos en poner á buen re-
caudo este bribón. 
—No haríais mal en matarlo en se-
guida, dijo Guillermo, á quien su 
adhesión á su amo hacía feroz. 
— Y a pensé en ello, replicó Héctor; 
pero está desermado, y es indigno he-
rirle. 
—Entonces, ¿qué vamos á haoerf 
—Encerrarle en sitio seguro hasta 
que los soldados de la ronda venga á 
buscar le . . . . . . 
—Bajarle á la bodega en ese caso, 
dijo Guillermo. 
—¡Echa á andar adelante, bribón! 
dijo Héctor á Pandrille, sino quieres 
que rompa el oráneo de un tiro. 
Pandrille estaba más muerto qne 
vivo; obedeció. Guillermo se puso de-
lante para alumbrarles. Héctor obli-
gó á Pandrille á seguir á Guillermo. 
Noe llevó á la platera á una salita 
que se encontraba á la derecha del co-
rredor, y cuya puerta estaba abierta. 
Luego, mientras Guillermo y Heotor 
I encerraban á Paadrille, % l marido de 
Miguita y la viuda de Loriot se hicie-
ron estas preguntas: 
—¿Cómo estáis aquí! 
—¿De dónde venís! 
—¿Por qué huísteis de nosotros! 
Esta última pregunta hizo palidecer 
á la pobre mujer. 
—¡Ah! dijo Noe, sé que le amáis 
sé que la vista de su felicidad fué para 
vos un suplicio y sin embargo... 
No se detuvo y se puso á contem-
plarla. 
—Pero sois el ángel de la abnega-
ción y del sacrificio. 
—Procuro hacer algún bien, murmu-
ró la platera. 
—Todavía sabréis sufrir, #no es ver-
dad! 
—iQnó quería decir, amigo mío! 
—Quiero decir que Enrique os ne-
oesita. 
—¡Ah! exclamó Sara, y su pálido 
do semblante se coloreó, 
—Sí, oontinuó Noe, es menester que 
veáis á Enrique, qne decidáis á salir 
de Taris 
—¡Dios mío! eso mismo le estaba es-
cribiendo haoe poco, y pensaba hacer 
llegar á sus manos mi oarta 
—Más vale que le v e á i s . . . . 
—Le veré, balbuceó Sara oon voz 
inmutada. 
—¡Ah! Sara, prosiguió Noe, no sé lo 
que me está diciendo que seréis el buen 
genio de nuestro Enrique, y que le sal-
vareis del peligro á que se precipita 
de oabesa» 
B L C O L E G I O E S C O L A S 
E l jueves, á las cuatro de la tarde 
celebrará sesión el Oolegio Escolar. 
P A G O A L O S M A E S T R O S 
Ayer tarde entró el Tesorero de la 
Provincia al Seoretario de la Junta 
de Educación, 87 checks para el pago 
de los maestros de esta ciudad, corres-
pondiente al mes de agosto último. 
Hoy, á las dos de la tarde, entrega-
rá el Tesorero el reato de los checks 
por el concepto de personal. 
A V I S O 
L a Junta de Educación de la Haba-
na, suplioa á los propietarios de las ca-
sas ocupadas por Escuelas Públicas 
se sirvan remitir tan pronto les sea po-
sible á la Secretaría de la Junta ó al 
Director Escolar, nota de sus domici-
lios respectivos. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A K I O DB L A MABINA 
Habana 10 de septiembre de 1900. 
Muy señor mío. Oomo hijo de San-
tiago de Galicia, allí nacido, allí cria-
do y residente allí por espacio de 
ouarentidos años, creo me será per-
mitido desmentir una especie propalada 
por el semanario gallego "Follas No-
vas," en eu número correspondiente al 
día 9 del actual. 
Hablando de las cartas publicadas 
por el señor Triay en su ilustrada pu-
blioaoión dice qne el "Pico-sacro" se 
ve desde Santiago, y eso no es verdad, 
señor Director. Muchas veces estuve 
en la misma cúpula de la Berenguela, 
y no pude verlo, y aunque "Follas No-
vas" tire por elevación no acertará ni 
se aproximará siquiera al acierto, con-
tinuando oon las pretensiones de orácu -
lo en asuntos gallegos. 
Oonste, pues, que si aplaudo las co-
rrespondencias del señor Triay y agra-
dezco con toda mi alma las frases lau-
datorias qne á mi tierra ha dedieado y 
ai disculpo sus omisiones, creo imper-
donable que una publicación titulada 
gallega intente engañar á los hijos de 
la noble ciudad en qne he nacido. 
De usted señor Director afmo. e. s, 
q, b. s. m.—Juan Villaverde Lorenzo, 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Oomité del barrio de San Felipe 
De orden del señor presidente se 
cita á los señores afiliados á este Oo-
mité, para la importante reunión qne 
tendrá efecto el miércoles 12 del co-
rriente, á las ocho de la noche, en la 
calle de Obrapía número 51, morada 
del doctor Ferrer, oon objeto de tra-
tar de asuntos electorales en las pró-
ximas elecciones y otros asuntos in-
teresantes del partido. 
Habana, septiembre 10 de 1900.— 
E l Secretario, Cándido Medina, 
A C T U A L I D A D E S 
M A R G A E I T A , V I U D A D E H U M B E R T O D E I T A L I A . 
Bien sabido es el cariño y respeto que todas las clases sociales de Italia 
han profesado siempre á su reina, la noble y bella Margarita de Saboya. A sn 
ve 
m u i f. 
• f i i m m 
tacto delicado, á su bondad y dulzura debió Humberto en gran parte la re-
lativa tranqnildad de sn reinado. 
C O M B A T E E N T R E L O S A L I A D O S Y L O S C H I N O S 
E N L O S A L R E D E D O R E S D E T I E N - T S I N . 
E n uno de esos combates en qne tuvieron ocasión de batirse jnntos gru-
pos representativos de las fuerzas aliadas, tuvo ocasión de estudiarse, según 
el decir de varios corresponsales, la disposición caraoterístioa del soldado de 










bras de los 
alemanes; en 
el arrojo y 
bravura de 
nna carga na 
dle igualó á 
los solddos 




hombres de iniciativa índividnal superó el americano: como artilleros Jos in-
gleses, y como pacientes y sufridos é incansables ginetes los soldados mosco-
vitas, E u la segunda, ó sea el estudio de las afinidades del soldado de cada 
paíp, fué de notar qne el ruso y ei francés, el inglés y el americano, el ale-
mán y el italiano se buscan y se juntan espontáneamente. 
1 » 
SESM MMCIPAL 
DEL DIA 11 
Se abrió á las cinco de la tarde bajo 
la presidencia del concejal señor To-
rralbas. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, á propuesta del señor Polanco, se 
rectificó el acuerdo referente al aumen-
to de aneldo á los cabos y sargentos 
de la Guardia Rural, en el sentido de 
que sean ocho y doce pesos respeotiva-
mente, en lugar de cinco. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
nombramiento de Seoretario de la Cor-
pación vacante, por renuncia de don 
Fenx Iznaga, y puesto á discusión el 
asunto, el señor Alfonso pidió que se 
dejase para más adelante. 
E l señor Alfonso advirtió al Consis-
torio que la Ley Municipal vigente 
previene qne dicho nombramiento se 
haga por el Gobernador oivil, previa 
terna que elevará el Ayuntamiento 
después del concurso correspondiente. 
Habló á oontinuaclón el señor To-
rralbas diciendo que el Gobernador 
Militar había manifeatado al Alcalde 
Municipal ana deseos de que el Ayun-
tamiento hiciese el nombramiento de 
Seoretario, 
E l señor Oasuso expuso que el Ayun-
tamiento debía proceder de acuerdo 
oon la Ley Municipal y el señor O'Fa-
rrill dijo: ¡qué mayor Ley que el Go-
bernador MílítarI Sí él nos manda ha-
cer el nombramiento, hagámoslo. 
Manifestó el señor Poianco que esa 
orden del Gobernador Militar había 
sido de palabra, que no era un man-
dato por esorito y que por tanto no po-
día destruir lo qne dispone la Ley Mu-
nicipal vigente; y el señor Sarraindijo 
que el Cabildo no debía atenerse mu-
cho á dicha Ley, pues ésta consigna 
que para ser secretario se necesita ser 
español. 
E l señor Torralbas volvió á hacer 
uso de la palabra exponiendo que ajus-
tándose el Consistorio á la Ley, no po-
día hacer el nombramiento, y á propues-
ta del señor O'Farrill se acordó pedir 
al Alcalde Municipal que por escrito 
comunique al Ayuntamiento la mani-
festación que le hizo el Gobernador 
Militar sobre el secretario: 
—¡Le s a l v a r é ! respondió la platera, 
como si tuviera nn presentimiento del 
porvenir. 
E n este momento volvieron Héctor 
y Guillermo, después de haber ence-
rrado á Pandrille. 
—Querida Sara, dijo Noe, no pode-
mes llevaros durante la noche oon no-
sotros; pero tampoco podemos dejaros 
sola en esta casa. E s preciso que vea 
al rey de Navarra lo antes posible, 
esta misma noohe. Voy á regresar á 
París; pero os dejo bajo la custodia de 
mi amigo Héctor, 
L a platera miró al joven, cuya fiso-
nomía franca y leal le agradó. Tam-
bién Heotor miró á la platera, y la me-
lancólica hermosura de la pobre viuda 
é impresionó de nn modo e x t r a ñ o . . . . 
Héctor tenia veinte años y no había a-
mado todavía 
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E n cnanto Noe instaló á sn amigo 
Héctor, o&nfiándole la guarda de Sara, 
se volvió á la posada de Letourneau, á 
por sn caballo; pero antes de ir á la 
cuadra, entró en la cooina oon el obje-
to de encender nna luz. Estando so-
plando en uno de los tizones, oyó pasos 
que se detuvieron en el umbral, y una 
voz desconocida para Noe gritó: 
—-¡Ehl jLetourneanl 
Noe volvió la cabeza y dijo: 
—¿Qué se os ofreoef 
Aeababa de enpeader la lámparai y 
A renglón seguido se dió cuenta de 
que al Alcalde en vista de la necesidad 
de reorganizar el servicio de Inspec-
ción Municipal de Policía Urbana del 
termino, había acordado dividir este 
en dos zonas, comprensiva la primera 
de los barrios qne constituyen el pri-
mero, segundo y tercer distritos muni-
cipales y electorales, y la segunda de 
los qne forman el cuarto y quinto mu-
nicipales y cuarto, quinto y sexto elec-
torales, así oomo el personal necesario 
de Inspectores y auxiliares, nombrán-
dose en sn consecuencia para desem-
peñar dichos puestos á los individuos 
siguientes: 
Inspectores Municipales, Jefes de la 
primera y segunda zona, con mil tres-
cientos pesos aúnales respectivamente, 
don Franoisoo Güevara y don Rosendo 
Collazo. 
Inspectores Municipales con 840 pe-
sos, don Primitivo Díaz y don Sotero 
Fígueroa; escribiente inspector auxi-
liar, con 600 pesos, don Serafín Mon-
tero. 
A l propio tiempo ha oreado doce pla-
zas de inspectores especiales de I m -
puestos y Arbitrios oon 609 pesos 
nombrando para desempeñarlas á don 
José L . Ruiz, D. Guillermo Gálvez, 
D. Leopoldo Qaesada, D. Gabriel Pé -
rez Aldereta, D. Carlos Herrera, don 
José Garoia Alvarez, D. Emiliano Ro-
dríguez, D. Enrique Eohézabal, don 
Aurelio García y D. Francisco Pérez. 
L a Corporación aprobó dichos nom-
bramientos. 
Se acordó á propuesta del señor 
O'Farrill que pasara á informe de la 
oomisión de hacienda nna solicitud de 
la junta de salubridad sobre creación 
de las siguientes plazas: 1 delegado, 
18 inspectores médicos y 2 inspectores 
especiales. 
A propuesta del señor Zayas se acor-
dó elevar al Gobernador Militar el ex-
pediente de D. José M, Tarafa sobre 
instalación de aparatos especiales de 
señales de alarmas de incendio y po-
licía, solicitando de dioha antoridad la 
exención del requisito de la subasta 
para adquirirlos, por el de patente. 
Se aprobó el informe de la Comisión 
de Impuestos y Arbitrios en el expe-
diente de la rebaja en la cuota contri-
vió eu la entrada á nn anciano de ele-
vada estatura y noble semblante. E l 
relien llegado conoció que el que le 
hablaba era nn caballero. Así es qne 
saludó con la mayor cortesía, y Noe le 
devolvió el saludo, 
—Dispensadme, caballero, dijo el 
anciano; pero p a s a b a por la puerta de 
ese tuno de Letourneau, y oomo oí rui-
do á una hora tan intempestiva, tuve 
la cariosidad d e v e r lo qne p a s a b a , 
porque suelen cometerse á menudo 
malas acciones en esta casa. 
—¿A q u i é n se le d e c í s ? r e p l i c ó Noe; 
algo sé yo de eso. 
—Letourneau, es el hombre más de-
sacreditado de todo e l c o n t o r n o . 
—Así dicen. 
—¡Sa robado y asesinado! Y no te-
me á nadie más q n e á mí e n la v e c i n -
dad. 
Noe se sonrió de un modo enigmáti-
co, y replicó: 
—Yo oreo que ya no os teme ni á vos 
ni á nadie, caballero, porque ha muer-
to. Le maté d e un pistoletazo. 
—iVost dijo el anciano atónito. 
— Y o mismo, caballero, Amanryde 
Noe, caballero bearnés y amigo del 
rey de Navarra y lo hice para impedir 
qne asesinara á nna pobre mujer. 
—j Ah, Dios mío! ya lo adivino todo/ 
se trata de la señora qne habita en la 
c a s i t a de a l l á a b a j o . 
—Precisamente, replicó Noe y el an-
ciano respiró. 
—Avl8<3 sis embargo al orlado, dijo; 
butiva solicitada por los vendedores 
ambulantes y cayo informe introduces 
varias alteraciones en las tarifas. 
Quedó designada una comisión com-
puesta de los señores O'Farrill, Serra-
piñana y Zárraga para que proceda á 
distribuir los contribuyentes en secoiO" 
nes, á fin de constituir la Junta Muni-
Se leyó una instancia de los vende-
dores de leche pidiendo que se les per-
mita seguir acarreando y repartiendo 
á caballo dicha sustancia, que se deje 
sin efecto el acuerdo que les obliga á 
ejercer la citada industria en carros y 
que se expidan las matrículas á loa 
dueños y no á loa portadores. 
De conformidad con el informe del 
ponente señor Yeiga, se acordó deses-
timar los dos primeros particulares de 
Ja reterida instancia y acceder á lo 
que en el último piden. 
A í^s siete de la noche se levantó la 
sesión habiendo concurrido diez y seis 
concejales y actuando de secretario el 
señor Rodrí^nez OáoereF. 
E S P A Ñ A 
VIAJE DE LOS REYES 
P R E P A R A T I V O ^ 
E N ^ FERROL 
Ferrol 2á 15 nooAe) 
La opinión pública uDánimb;menteIDanJ-
festada, quiere quo aquí se hagA fJ^8 ™' 
yes uua espléndido y cariñoso reci, . f™°l°" 
Para que ésto sea realmente BOK V̂106 88 
trabaja con gran actividad, dando a 6 ma" 
no á los últimos preparativos. 
A esperar la escuadra, que debe lie *r 
el día 31, saldrá gran númeao de pequeñu 8 
embarcaciones vistosamente engalanadas 
desde las que se lanzarán multitud de co-
hetes y fuegos de artificio, mientras los va-
rios buques extranjeros que hay aquí ha-
cen disparos con sus baterías. 
Los reyes entrarán en la población por 
la puerta del dique, que se adornará lujo*-
josamente. 
El trayecto estará alfombrado de flores y 
yerbas olorosas, y en él se levantarán va-
rios y vistosos arcos. 
La regia comitiva se dirigirá á la iglesia 
de San Julián, donde se cantará un solem-
ne Te Deum, en que oficiará el obispo de 
Mondoñedo. 
Por la noche se iluminará la población y 
todos los pueblecillos enclavados en la ba-
hía; lo cual, indudablemente, ha de ofrecer 
un golpe de vista sorprendente. 
Las sociedades de recreo y demás círcu-
los se proponen que las iluminaciones de sus 
respectivos locales sean tan nuevas como 
brillantes. 
En el ayuntamiento habrá dispuesto un 
delicado lunch, y en la capitanía general se 
celebrará gran recepción. 
También habrá regatas, en las que to-
marán parte botes de los barcos de guerra 
y particulares, una serenata marítima, 
que se espera que sea uno de los mejo-
res y más característicos números de los 
festejos, visita á la fragata "Asturias," 
escuela de aspirantes á guardias marinas, 
jura de banderas y misa de campaña en la 
Con motivo de la venida do loa reyes se 
inaugurarán las obras del ferrocarril del 
Ferrol á Betanzos, y se invitará á las rea-
les personas á visitar la fábrica de tejidos 
de Jubia, propiedad de los señores Barco 
Compañía. 
En el acorazado "Cardenal Cisneros" se 
está construyendo una soberbia escalera, 
por si SS. MM. desean visitar el interior 
del buque. 
En el teatro Jofre se celebrará suntuosa 
función de gala. 
Como la venida de los reyes coincide con 
las fiestas en honor del marqués de Amboa-
ge, el programa de éstas será como nunca 
ispléndido y variado. 
Todo el vecindario hace grandes pre-
parativos para adornar las casas, y ya 
hay encargadas grandes cantidades de 
flores y palomas para arrojarlas al paso 
de los reyes. 
El comandante de un crucero ruso 
anclado en estas aguas ha mandado cons-
truir un busto de los royes para proyec-
tarlo desde su buque por medio do reflec-
tores elóctricoa. 
Los oficiales del barco escuela han encar-
gado á Inglaterra un sextante y los mejo-
res gemelos de mar que se puedan adquirir 
para ofrecérselos al rey. 
Muchas familias quo se hallaban vera-
neando han regresado al Ferrol. 
Comienza á acudir gran número de foras-
teros. 
Con objeto de poder atender debidamen-
te al servicio, se aumentará de un modo 
considerable el personal de telégrafos. 
E N P O N T E Y E D B A 
Ponteredra 23 (2 tarde) 
Por encargo que desde la Coruña hace 
el inspector de los reales Palacios, prepá-
rase en un hotel do esta capital alojamien-
to para cuatro señoras y seis criados de la 
servidumbre de los soberanos. 
Se han dado las órdenes para que vengan 
á Marín tres compañías del batallón de Mur 
cía con música. 
A Víllagarcía llegarán pronto un escua-
drón de caballerías y cuatro compañías de 
infantería. 
E N V I G O 
Vigo 23 (1.50 tarde) 
La Compañía del ferrocarril establecerá 
trenes especiales y económicos para facili-
tar la concurrencia áVigo con motivo déla 
visita de los reyes. 
Se constituyen dos magníficos arcos 
de triunfo en las calles del Arenal y Erín-
cipe. 
En el muelle se levantará artística mar-
quesina en donde esperarán las autoridades 
el desembarco. 
El ayuntamiento ha ha acordado desti-
nar doce mil pesetas para las fiestas 
reales. 
La Diputación contribuye con 7.500 pe-
setas. 
La compañía del teatro Lara de Madrid, 
que actúa en el teatro de Rosalía, invita á 
sus majestades á una función de tarde. 
La inauguración de la Escuela do Artes 
y Oficios coincidirá con la estancia en Vigo 
do las reales personas. 
Está instalada en nuevo y grandioso edi-
ficio regalo del filántropo D. José García 
Barbón. Costó 80.000 duros. 
F ^ 0 24(1'20 farde) 
Continúan los preparativos para recibir 
álos reyes. 
Al entrar la escuadrilla en la bahía se 
dispararán 350 bombas. 
Los vapores de pesca convoyarán al "Gi-
ralda" desde las islas Cíes. 
Mañana llegará la banda de Zaragoza. 
El domingo por la tarde vendrá el obispo de 
la diócesis. 
El gobernador ha manifestado que se re-
concentrará en Vigo un importante con-
tingente do la Guardia civil. 
pnes tenía ei presentimiento de que 
ese miserable meditaba algo abomina' 
ble. Siempre que Guillermo venía á 
la alqailería 
Noe hizo un gesto de ourioeidad que 
el anoiano comprendió. 
—Me llamo Antonio Perrichon, y 
soy arrendatario real de la Graoge Ba-
teliere, dijo y Noe saludó. 
—¡Ah! dijo, oí hablar de vos, caba-
llero; sois noble, y el rey Franoieco os 
dió ejeoutoria, ¿no es cierto! 
El noble y el caballero se saludaron 
y Noe añoionado á saberlo todo, miró 
al arrendatario real y le dijo: 
—Muy tarde os acostáis, señor Pe* 
rrioho, 
—Vengo de Par í s , adonde he ido á 
ver á un pariente mío que está hospe-
dado en la hostería del Gran Gario* 
magno. 
—Pues dicen que su dueño es nn 
bribón que no vale más que el que acá-
bo de enviar al otro mundo, 
—Esa es mí opinión mormuró el 
arrendatario Pernillet es nn picaro 
qne pretende qne el asesinar á nn hu-
gonote es obra meritoria. 
—¡Muchas gracias! exclamó Noe. 
Hay personas que simpatizan á pri-
mera Vista. 
—Este debe ser un hombre de bien, 
díjose Noe. 
—Este guapo chico tiene todas las 
trazas de poseer na corazón de oro, 
pensó Ferriohon. 
Hoy saldrá para Marin ol comandante | E l Marqués de Dávaloa se encaen 
do marioa de nuestro puerto, quo recibirá 
al '-Giralda" en la boca de aquella ría. 
La citada autoridad actuará de piloto do 
la lancha en quo desembarquen loa royes 
en Marín. 
En la iluminación del lunes se encende-
rán 10.000 farolillos y en los montes dQ&uia 
y Castro habrá fogatas. 
Líos músicos tocarán en loa cuadros del 
malecón. 
El espoct.-lculo roaultará brillante. 
E N S A N T A N D E B 
Santander 21 (12,15 tarde) 
En la reunión celebrada hoy po? la co-
tnisíón de festejos quo se lian de dedicar á 
loa royes, se ha acordado á propuesta del 
Gobernador desistir de la expedición á la 
Fuente del Francés, en atención á laa mo-
ieatias del viajo. 
Además de la iluminación de la bahía, 
que ya telegrafió, ae encenderán numero-
flaa fogatas en la costa Sur. 
"En la parto más elevada dal paseo so le-
vantará tm colosal monumento luminoso 
rematado por una corona real que ae verá 
desdo toda la población. 
En el islote llamado de la Horadada re-
vestido totalmente de palmeras, en el cen-
tróse alzará un mástil de sesenta metros 
de altura con un estandarte enorme, en ol 
que ae leerá la siguiente inecripción: 
"Santander á los reyes." 
Tanto esto como el monumento luminoso 
lo costeará el Marqués de Comillas, impo-
niendo la condición de que figure el nom-
bro do Santander en lugar del de la Tras-
atlántica 6 del suyo. 
La comisión y la junta do obras del puer-
to han pedido á Vitoria muchos miles de 
luces úe laa que allí ae fábrican para ilu-
minar laa callea del muelle. 
Se han constituido comisionoa de propie-
tarioa y comerciantes do las calles que ro-
corrán los reyes para ponerse do acuerdo 
con objeto do engalanar aqnóllaa. 
Muchos propietarios de las callos no 
cornprendldaa en la carrera ae han presen-
tado al gobernador ofreciendo dinero y au 
concurso personal con el fin de dar mayor 
espletidor al recibimiento. 
Las soc'odados mineras además de con-
tribuir á loa gastos repartirán miles de bo-
nos de pan á loa pobres. 
El Ayuntamiento invitará al rey á colo-
car la primera piedra de la iglesia de San 
Francisco, para esta ceremonia la misma 
paleta de que ae sirvieron los abuelos de 
Alfonso X I I I para inauguración del ferro -
carril de Alar que so conserva en el Ayun-
tamiento. 
Después inaugurarán los reyes las escuo-
laa municipales del Oeste que se hallan 
próximas á aquellas obras. 
El gobernador ha hecho ya laa invitacio-
•nea para asistir á la recepción. Dicha au-
toridad se muestra muy satisfecha do la 
buena acogida que aquí ee prepara á loa 
reye^ y hace grandes elogios de esta po-
Como prueba de aonaatez que caracteri-
za á este vecindario cito el hecho do haber 
celebrado hoy un meeting loa socialietas 
sin que ningún orador aludiera ni remota-
mente al viaje de loa royea^ limitándose 
loa que hicieron nao de la palabra á enco-
miar laa ventajas do las sociodados do ro -
eistenoia. 
¡Santander, 25(12,30 madrugada) 
Se ha acordado celebrar una importan-
te reunión con objeto de acordar footejoa 
solemnizando la próxima visita de la fami-
lia real. 
Han asistido repreaentantea del Banco 
Morcantil, de la Sociedad Altos Hornos 
que están en construcción, de la Azucare-
ra Montañesa, de La Alianza de Santan-
der y de la Sucursal del Banco do España. 
En dicha reunión ae ha acordado dar 
nna cooVida á los asilados de la Beneficen-
cia y á los pobres. 
Er. el Círculo do Recreo instalará on au 
/aerada una preciosa iluminación de gas. 
El Club de regatas fletará dos vaporea y 
engalanará la fachada de su palacio. 
El Círculo gamacista costea un hermoso 
arco y fleta un vapor. 
El entusiasmo en la población crece por 
momentos con motivo de la próxima visita 
de loa reyes. 
Los preparativos para la visita ee rea-
lizan con gran actividad, á posar do los 
frocuontea chubaacoa de eatoa días, que 
producen algún entorpecimiento en los 
trab&jop. 
Santander 25 (1,30 madrugada . ) 
Cuando venga la corto, el rey pondrá la 
primera piedra del nuevo edificio que ae 
doatinará á Parque de bomberos volunta-
rios, y será nombrado jefe honorario do esto 
inatiruto quo honra á Santander. 
La princesa do Asturias pondrá la pri-
mera piedra do la nueva iglesia de San 
Frajiciaco. 
El marqués de Comillas ha dictado las 
órdenes para que vengan á esta todos los 
buques do la Trasatlántica disponibles cuyo 
servicio no sea urgente. 
Gran número do alcaldes do los puobloa 
de esta provincia han prometido venir vea-
tidm con los trajea típicoa del país. 
El sábado se rouuiráu on el gobierno ci-
vil comiaionea de cigarreras, pescaderas, 
cargadoras do mineral y otras mujoros de 
las clases populares para adoptar acuerdos 
relacionados con la llegadajde la corto. 
Hasta ahora los mineros han destinado 
20,000 pesetas para los festejos. 
La señora viuda de Gallo adornará ó 
iluminará profusamente su hermosa finca 
dol paseo del Alta. Al efecto ha hecho vo-
nir arquitectos do Madrid. Fara ello ha 
presupuesto 5,000 duros. 
tra enfermo en su central Luígardiía, 
ubicado en la jariadicción de Sagua. 
E l estado del Sr. Pulido inspira, pe" 
gún nuestras noticias, los más eeriva 
temoro». 
Dos facaltatiVós de esta ciadad han 
estado á visitar al ilustre enfermo, 
Hacemos votos fervientes porque 
desaparezca el estado de gravedad de 
nuestro antiguo y muy querido amigo. 
SiliHfinMIiniEIlIlimiHinî liiniüillIillillIiniülÜ 
a 
i i i i t o 
J A I A L A T . — ¿ N o oonooa usted el 
vasenenen, querido lector? 
Poos siu alardear de conooerlo hay 
cosas qae no ignoramoa. 
Por ejemplo: lo qna sigDifioaJai A l a i . 
Quiere decir: i'iesta Alegre. 
Pues de este modo, Ja i A l a i , 6 Fies-
ta Alegre, se denomiaarái el f toatón qae 
para jugar á la pelot-i á la vizaaiaa va 
á ser construido en la calle de Oonoor-
dia, cercado Pueblo Nuevo» 
El frontón de Madrid, célebre entre 
loa pelotaris por sus notables partidas, 
se llama Bel Jai, 
lüs decir: Bella Fiesta. 
Anteanoche hablábumoa en el vestí-
bulo de Albisa coa varios organizado-
res del Ja i A la i y nos oomanioaron sna 
machas y buenas impresiouQá sobre < 1 
proyecto. 
A diario anmontan laa insoripaionea 
de socios y ea posible que se llegue á 
recolectar au capitalito safledente para 
constrnir na tíérméao frorKóa qne reú-
na las más apetecibles condicionas de 
amplitud, vontüaoióa y o^nfort. 
Proópera U idea de traer buenas 
cuadrillas para inaugurar el frontóa 
con una fiesta de carácter beoóílco. 
Idea que seríamos los pr imeros en 
celebrar. 
¿Bajo qué mejores aaapicioa qae los 
do la caridad para ioaugurar una obra 
tan s impátioaí 
N O V E D A D E S E N A . L B I S U . — H a y v a -
riar en perspeotiva. 
La primera de todas coasiste en el 
estreno de María de los Angeles, zw-
zaeía de Arnlohes y de Lucio, por más 
que loa programas de Albiau no ha-
blan más que de Arniohc:'. 
María de los Atigeles irá el viernes. 
Despuós seguiirá El Barquillero y, 
por último, una zarzuela que es parodia 
del bello melodrami de Arniohes y 
Uhapí. 
tíe t i tula A cuarto y á dos, á imi t a -
cióü de corno dicen los vendores de es-
tampas en la clásica romería madri-
leña: 
A cuarto y á doa 
caritas do Dios. 
Dicho cnanto antecedo vamos á dar 
el programa d'í oata noche. 
Consta, á primera hora, de la pinto-
resca y animada Alegrki de la huerta, 
después de los regooijados Gigantes y 
Cabezudos y al íioal de la divertida 
comedia Sueño dorado. 
Y nada más de Albisa. 
ASOOIAOIÓN D E D E P E N D I E N T E S . — 
Coa actividad y entusiasmo lleva á 
cabo la Soooión da Kecreo y Adorno 
del Centro de Dependientes los prepara-
tivos para el baile que oe celebrará el 
domingo en el gran teatro do Tacón. 
La sala del hermoso coliseo es tará 
engalanada vistosamente con plantas 
y íí ' i irnaldas. 
Felipe Valdófí, reforzada su orques-
ta, es el encargado da llenar el pro-
gr;ima bailable. 
Que lo har i como de costumbre: á 
entera satisfacción de todos. 
| i Qué pan más agrada- i 
| ble es ésteí j Qué suave, | 
|qué ligero, que grato ai s 
| paladar! | 
| ^ En cambio \ qué pesa-1 
| do, agrio, duro y repug- i 
enante es aquél otro! Y | 
| sin embargo, los mismos i 
| ingredierftes se han usa-1 
Ido en la fabricación de | 
| ambos; la diferencia está i 
| en que de los dos pana-1 
| deros, uno supo hacer la I 
| combinación con arte, es-1 
I mero y habilidad, y el I 
I otro, falto de experiencia, I 
| hizo una chambonada. | 
| Scott, & Bowne poseen la | 
| hábilictael, la maña inimi-1 
I table de hacer la 
PRCGRAMi BE U S FIESTAS 
qua se han de hacer en ei'e sñ) á la Santísima 
Virgen de Rrg'a 
Patrona de la Bahía y dal PueLlo de R jgia 
D!a 16 de 3ept'cmbre:—Si ol tiempo lo permito 
y con Ja vori-i dt-1 oeñor A calde Municipal <le ebto 
pueblo, á las cinco y media de la tardo eaidrá la 
Saníís'ma Virgen de Re^la en procesión por las ca-
llea do coslumbie, reetmendundo 6. sus queridos 
fieles el mayor orden y con>po6tura. 
Ktgla 25 de ^osto deli^GO.-Ei Párroco, S lcón 
Sánchez. 
i í l lluatrfsimo y Revererrísitno Sr. Obispe Dio-
cesano concede cuarenta días tíe indulgencia íí to-
dos los fieles que asistan á cada un ac to relig'ojo j 
ruegaen por las necesidades de la Iglesia, 
de manera 
§ grata, pura 
que resulte | 
y perfecta. I 
Casi todos la pueden to-1 
| mar, sin la menor repüg-1 
| n.ancia. | 
I 6 Otros han procurado | 
shacer una Emulsión pa- | 
i recida, pero en vano, por | 
| no poseer ese arte. Tal 1 
| vez usen los mismos in-1 
| gredientes, pero no saben | 
| mezclarlos para que pro-1 
| duzcan los mismos re- ! 
Isultados. | 
= Médicos y pacientes recono- S 
B cen universalmente el valor a 
g inmenso del Aceite de Hígado -
§ de Bacalao desde hace más de == 
| un siglo. En la forma de una = 
S Emulsión grata y aceptable y = 
j= combinado ingeniosamente con § 
= los Hipofosfitos, como se halla = 
% en la Emulsión de Scott, los = 
§ enfermos tienen una medicina- 3 
E alimento insuperable para re- Er 
5 forzar la sangre y reconstituir 5 
= el cuerpo desgastado del tierno 5 
= niño ó del adulto. = 
E SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. | | 
De venta en las Bolicas. 
3 s i 
«iiniMUiimminiiiiiiniimiiiiiiniiiiiimniiiiiin; 
I S L A U E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
d é l a Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos,*' se han puesto á. la venta 
eu la Isla de Cuba. 
El muy conocido y popular empresario 
de Circos Ecuestres en Cuba, señor Tony 
Lowande, se embarca hoy rumbo á la Ex-
posición, da paso por los Estados Unidos, 
con el objeto de ver las novedades que 
pueda contratar tanto en América como en 
Eoropr, para la nueva temporada de este 
invierno. 
Conocidas las simpatíaj que se ha cap-
tado el señor Lowando del público de toda 
esta Isla en general y su constante perse-
verancia por complacer y halagar á sus 
favorocedoree, no escatima medios c- n el 
fin de hacernos conocer cuantas novedad(8 
estóu á su paso, y al efecto, se propone 
presentarnos UQ cuadro da verdaderos ar-
tistas de lo más selecto y escogido entro 
laa principales capitales dol mundo; y co-
mo el único do loa loputadoe empresarios 
que viajan constantemente, confiamos del 
óíito de esta Emprefa, pues el público 
habanero gozará de la más brillante tem-
porada, acudiendo al Circo LOWANDE, 
donde do sorpresa on sorpresa disfrutará 
de las delicias que lea proporcionará tan 
completa compañía tíe novedades. 
5721 1-12 
< 5 ^ _ _ 
1 
•j-.v.?--. •• (BS 
Para este tr&ja ¿o la especialidad 
de esta casa, acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres, 
Todo el mondo sabo que esta es Ift 
única cana que sedodioa con preferen-
oía á ia coafeocióa de trajes de eti-
queta. 
€ r . D í a í s V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
o 1322 1 St 
P A R A E S P E R M O S P O B R E S . 
ComuH'» <lmi!» de caf^r'n'í (aloi do los oios por 
el Dr J . RA^ÍONSL <- mé ¡ico ooulinta. Jefa do 
clmica del Dr. Waoper en Paria. Da 8 á 10 Qí>Qa-
n», dí.is hibiles: Sol 6P, ectre Asruacata 7 C; mpos-
teia. 5535 2ff4 M ' 
S j I T F i d a s e EN DROGUERÍAS % BOTICAS 
i i l j i m feeoiotiáa 
1306 ay dT- l st 
M E D I C O CiRUJANC) 
de las FaoultAíLea de l a Habana y 
KT. "STork 
Especialissa en eoferu;edades eeorctas y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
G4, / .mis ta íJ , 61. 
Consultas do 10 á 12 y do 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O d P O B R E S . 
^1319 l St 
m 
Se hace cargo do la impresión 
do toda clase de obras, folletos, 
periódicos y anuncios á piecios su-
mamente módicos. 
5623 4-8 
i k m s & m m lis i,k Ü S S T Í U 
Jesóe Maií i33. De 12 ii3. O 1296 1 St 
Tratamiento espaoial d» la SífllU y ímíorrtiodaltts 
reaereae. Curacióa rápúl*. üuuealtaa d ? 12 6 2 
Tel. 85i. Luí 10. c 1203 í St 
g u a l a 
1B1ISÍV 
esplendor á la luz 
con los 
m i m i 
E S C E N T E S 
QUE 
O P E E O E A L P U B L I C O 
E N 
5, 35 Y 3T 
$ 1 - 8 0 P l a t a | i llilPpMS $ 1 - 5 0 P l a t a 
( A M E R I C A K 0 3 ) í í l l v l j i l f i i ( E U R O P E O S ) 
Lámparas de alcohol para luz íncaBdesceílte, á $ 4 plata. 
Remedio ^ ^ ^ S á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
k3 7 nROO'-'E'"*3/. 
S O N E T O . — 
Tu imagen, bella como ol mismo cielo, 
mi alma ardorosa sin cesar tortura, 
y ol recuerdo Inmortal do tu hermosura 
liona mi corazón de desconsuelo. 
Calma, por Dios, esto constante anhelo 
que me abiáma en raudales de amargura, 
no me dejes, hermosa criatura, 
fluinido en esto afán y cato desvelo. 
No vayas á creer, niña querida, 
q u) con esto tu amor yo te suplico 
ni un dulce beso de tus labios puros; 
Pero como la patria está añijida 
y no hay en mi bolsillo un perro chico.. . . 
¡hazme ol fnvor de darme cinco duros! 
Miguel do San Román, 
O O S A S T E A T R A L E S . — H a b l a na co-
legA do la posibilidad de que nos visi-
te aqaülla compañía infanti l de que ora 
empresario el ñato J iménez. 
Por sapnesto, qae machos de los iu -
fantiles lian dejado de serlo. 
Obra del tiempo. 
Pero seguirán llamándose aaí. la-
fantilee! 
Lo miarao quo oonrre con "loa mu. 
oluclios de la acera." 
Muohaohosl 
[ Si los hay que peinan canas! 
D I G N O D B IMITACIÓN.—Los «enores 
Majó y üolomer, p rop^ar iog ¿e la es-
plendida Farrr y Drognoría Ame-
ricana i^'acalada en la espaciosa oasa 
.U ia calzada de Galiano 129, han da-
do ona nueva prueba de su generosi-
dad. 
A cada uno de los niíios asilados en 
los Huérfanos de la Patria han regala-
do espontáneamente dichos señores un 
jabón, un abanico y una caja de ricas 
pastillas. 
Rasgos como éste, aunqas hayan 
qnedado ocultos por efecto de una in-
variable modestia, son muy frecuentes 
en los apreciables y caritativos dueños 
de la gran farmacia de la calzada de 
Galiano. 
¡ B B A T I P O S S I D E N T E S ! — 
Cuando era joven, y me embriagaba 
con ilusiones deque hoy me río, 
soñó ser dueño de grandes tierras.,. . 
¡Ya tengo un trozo do tierra mío! 
Luego la vida, que enseña tanto, 
calmó del todo mi desvarío, 
mas no el cariño perdí á la t ierra , , . , 
¡y hoy tengo un trozo do tierra mío! 
Pero ¡ay! que el trozo do tierra ingrata, 
al pié de un bajo ciprés, sombrío, 
¡es el que llena la sepultura 
donde enterraron al hijo mío! 
Con ól descansan todos mis sueños 
d3 amor, de gloria, de poderío 
¡Y ante los cielos y ante los hombres, 
aquel pedazo de tierra es mío! 
Garlos Fernández Shaic. 
H I S T O R I E T A . — C u e n t a H . Hardin, 
ea su Matin que ana noche coa motivo 
de nna recepción en el "Qui r ina l , " se 
ejecutaba mucha música clásica, tan 
clásica, qne en la parte más hermosa 
el Daque de Góuova ee durmió pro-
fundamente. 
E l concierto acabó y formado enton-
ces un círculo alrededor del Rey, se-
gúa oostambre, este so puso á hablar 
con los invitados mientras la Reina lo 
hacía con laa damas. 
Humberto se acerca entre tanto á 
un Senador que había sido Ministro y 
á quema ropa le pregunta: 
—Qué tal , os habéis divertido? 
—Ahí Majestad, no mucho 
—Dichoso vosl—lo contestó el Rey 
suspirando—al menos podéis dar vues-
tra opinión. 
A U R E L I O A . L O P B Z . — E n carta que 
ha recibido desde Madrid el respeta-
ble Padre Superior de los Carmelitas 
Descalzos se interesa conocer el ac-
tual paradevo de D. Aurelio A . López, 
Una boda en el gran mundo. vecino qne fué de Güira el año próxi-
La boda de la bella señorita Morce- mo pa8a(i0 (ionde dirigía el periódico 
dea Montalvo y Cárdenas coa el día- titulado EL Güireño. 
tingoido caballero Sr. Elias de Zúfi igaj Sa geaora madre, residente en la 
y Ramírez Arellano. , , , , Corte, ignora por completo toda noti-
cia sobre su estado y paradero. 
Sopiicamos á nuestros colegas, tan-
to de esta ciudad como del interior, la 
reprodnooióu de la salioitud que ante« 
I cede* 
L A N O T A F I N A L . — 
A nna criada que pretende entrar 
% al servicio do una señora, lo dice 
ésta: 
—¿Dónde servía nsted antes? 
—Hla casa de un astrónomo. 
—¿Y por qué se fué usted? 
—-Porque el amo se pasaba todo el 
día haciendo observaciones. 
Tos.—Con la anacaliuüa y polígala 
de Larrazábal oede la Tos inmediata-
mente y se curan loa catarros. 
L O M B E I O E S . —Las madres deben pe-
dir para ens hijos loa P A P E L I L L O S 
A W T i n E I . M Í N T l O O S de L A E R A Z A B A L 
qae arrojan las lonsbriceB con toda se-
guridad y obraa como pargaate ino-
fenaivo en loa niños. 
Depósito: Eiola, 99, Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián.* '—Habana. 
Mimbres, se ha recibido un bnen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Relojes de pared, preciosos, desde $ 4. 25 uno. con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las bay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
E n muebles! tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal. 
Imporíadores y Í'ASRÍCANTES d« C A M l í i J E S de todas clames 
Participan á sus fa/orecedoros y al público en general, que tienen en sus ALMA-
CENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados on sus TALLE-
HES. Cuentan también con un variado surtido de coches americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S "CTNIDOS. 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos ol gusto do 
exponerlos últimos modelos do la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O de coches de lujo. c 1361 26-9 St 
P a r a los m & m pobres 
Suplico á laa personaa íronerosaa y 
oaritativaa remitan al Dispensario 
^La Oaridad" alguna lecha condensa 
d», arroz ó harina de maiz¡, para nv.C « 
trea niñea pobres. Dios se \o pagará 
y los alaos se lo agrad&oerán. 
M . D E L F Í N . 
MoYÍnuento Marítimo 
E L ^OKOMIS 
Procedente de "Weyraonth," (N. E.) fon-
deó en puerto ayer la goleta americana 
"Nokomis'' con cargamenco de madera. 
LOTTIB MOOLtW 
La barca americana do esto nombre en-
tró en puerta ayer, procedente de Nueva 
Yorh^ con carga general 
E L ÜAYO SOTO 
Para Tampico salió ayer el vapor inglóg 
"Cayo Soto." 
TÍG1ÁS J l l i L i . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civ i l . 
Autos seguidos por Jerónimo García, con-
tra Julio Bernal, en cobro de pesos. Ponen-
te: Sr. Iglesia. Letrados: Ldoa. Mora y Fe-
rrer. Procuradores: Sres. Sterling y Mayor-
ga. Juzgado, de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Valdéa Fauly. 
J U I C I O S 
Sección pr imera . 
Contra Daniel SuAroz Ortega, por diapa-
ro do arma. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: 
Sr. Lauda. Defensor: Ldo. Moró. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Contra Gf. C. por estafa. Ponente: Sr. De-
mostré. Fiscal: Sr. Landa. Defensor: licen-
ciado Bernal. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Nicolasa Casal y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Demestro. Fiscal: Sr. Landa 
Defensores: Ldos. Vázquez y Boci. Juzga-
do, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Miguel de la Trinidad Miran Ja y 
otros, por quebrantamiento do condena. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensores: Ldos. Lazcano, Galletti, Ce-
rra y Montero. Juzgado, de Belón. 
.Secretario. Ldo. Villaurrutia. 
NOTAS D E SOCIEDAD 
n u lie Hieres m 
Casino [spañol do la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por la Comisión Ejecutiva qUe 
las elecciones generales para la renovación 
do la Junta Directiva se efectúen el do-
mingo 1G dol corriente, do orden dol sbnor 
Presidente se anuncia dicho acuerdo á loa 
señores socioe; debiendo advertir, además, 
a éstos, que la Junta de elecciones dará 
comienzo á las doce del día, según precep-
túa el artículo 73 del nuevo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por la Comisión 
iíjecutiva. 
Para tomar parte en la votación será re-
quisito indispensable, con arreglo á lo que 
previene el artículo 05 del nuevo Regla 
mentó, ya vigente, la presentación del re-
cibo correspondiente al último mes de 
Agosto. 
Habana, Septiembre 0 de VJOO.—Lucio 
Solis. 
c ?3"0 
OBISPO 121 r i 
Se reciben de París las íílti • '*••« 
mas novedades en sombieros y tocas para 
señoras y niños. los precios son snmamen-
to baratos. TamUieu hay gran surtido de 
capas para viaje, lencería para señoras, 
azahares para novias, cintas, flores y toda 
clase de artículoi de fantesía. 
Lá FiSHIONABLG, OBISPO 121. 
C 1243 P 26-19 Ag 
T e l é f o n o n. 835.-CuToa, 
C a p i t a l a u t o r i z a d o . . . . $ 2 0 . 0 0 0 0 0 0 0 
Suscr ip to ea l a Habana- 2 5 0 - 0 0 0 
•Ista Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción do cacas y meje-
e la propiedad, aú como también proporporciona ol único medio sií íemático do 
Esta 
ras de la r. 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla do tuna. 
Paga un buen tipo da intereses sobro todas las inversiones y cada poso do dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Caba. 
S I E I S I E l I E O I J 




DB V E N T A : E n tóelas las Perfameríag y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E E A L : E n oi gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D B L A . 
É l 
ü 1326 26-14 A? 
CONSEJO DE ÉDMIKISTR1CÍ0M PARA CÜB 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o I labe l l y P u b ü l , 
Maíqaés de Eabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n J . Orvis. 
T E S O R E R O 
Gabr ie l Costa y Nogueras. 
S E C R E T A R I O 
Claudio L ó s e o s y F u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio Jostrada y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T . P M l l i p s . 
385t 
Fara más pormenores dirigirse á 69, E K A D O , G9. 
alt 1S-8 St 
D I A 12 D E S E P T I E M B R E . 
Eat» mes está dedicado á San Miguel Arcángel. 
E l Circular eotá, en el Monstrrat»'. 
S»n Laoncio y san Teódulo, y compañeros, már-
tiros. 
San Leoncio y compañeros, mártires, fueron pre-
sos en Alejandría y habiendo coi-fosado quo eran 
oiuUaoos y qae nunca adorarían álas falsas divini-
dades dol pagaiiomo, fueron tt3imentados on va-
rice saplicios, y finalmente los echaron al mar ata-
dos ae pies y mauos y así mnrioron. 
Después de a'gunos días sus sagrados cuerpos 
salieren á la orilla y unes cristianos que habían si-
do iivisadcs por un ángel los recogieron y dieron 
sPi'uUuri». Este martirio fué durante el imperio de 
M.-ximiano. 
Las re'lquias de nuestro santo y sus compañeros 
so conservitu ea grande voneraolon en el monaste-
rio de Santa Clara, en la villa de Alcandete. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Mieas solemnes. E n la Catedral, la ds Torcía, 
á las ocho, y en laa demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María—Dia 12—Correspondo vlsiisr á 
Ntra. Sra. del Pilar en su iglesia. 
•oT( í l d a . Director Facultativo. 
Este conocido y bion montado ostablooimionto ofrece al público, adoenás do las 
duebas, tan útiles y rocomondadaa para laa fiebres, onfermodados del estómago, ner-
viosas y otras muebas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores do cabe-
Baños medicinales, súlfuro-aloalino, etc., etc. 
alt 19 AS 
za, neuralgia, etc., etc 
o 1211 
1 1 las M t e Mpiaas t i | i i m lis üir 
ü r l é a q u í l a pmeba; 
S I producto d© m e d i ^ EÍgl^.. 
¡¡Lo que se podría 
Se efeetnará en la noebe de hoy, á 
las ocho y inedia, en la iglesia de la 
Merced. 
i^rcmetemos nuestra asisteneia. 
• * 
Iilfisia i la l Orto Tercera 
k Sai FMÉCO íe Asís 
P R O G R A M A de Iss fisstas que so oelehr¿rSn e i 
esta Iglesia en bonor de la Impresión c'o Us 
Llagas de Nuestro Seri fico Padre San Fran-
cisco. 
E l dia 11.—So dará principio al devoto quinario 
con Misa cantada á las ocho coa gozos cantados al 
finnl h.->sta el dia 1S, 
Dia 18.—Por la noche se cantará una gran Salve. 
Dia 17.—A las siete y media tendrá lagar la Misa 
de Comunión general que distribairá el Iltmo. Sr. 
Obispo Diccasauo. 
A las ocho y media se co'el rar í nna pran Misa á 
totía orquesta", en la que oficiará el Rdo P. Gasr-
dun de Jos Franciscanos, estando el sermón á <.ar-
po (iel orador eagrado Fray Antonio Vázquez, de )a 
Ordon 8et/fija. 
Kste c i i será dedicado á la impresión do las L l a -
g/"8. Al osenrocer Salve solemne. 
l>i.t 18.—A. los ocho y me'jia solemne Misa can-
tada con orquasta y s e r m ó n á cargo de nuestro P. 
C o m ü a r i o Fray Mariano Ibañez, Prancifcauo. 
Este ( i* está dedioado á las glorias del S. r;-fia de 
A i-i. Al oscurecer B<Í cantará la Salve. 
Dia 19 —A las ocho y media solemne Misa can-
tada con sermón á cargo del Rdo. P. Fray Grego-
rio García, F r i c c i i C a n o . 
Este día está dedicado al Santísimo Sacramento. 
Por la tarde las seis se rezará la Corona F /amis -
cana. So bar¡ía las preces al Santísimo y se tñimi-
nará oon procesión solemno del Santísimo por Jas 
naves dei templo y Reserva. 
—Sa supliua á todos los Ilor nanos y Hermanas 
que vistan el Santo Escapulario al txterlor. 
—Se recomienda la puntual afistenoia á todos los 
Hermanos i Hermanas de la 3? Orden y se snpiica 
la PBisteníMa á los demás lielo* para qüe con cu pre-
sencia contribuyan á l a jna/cr 8olomi.ii.'id y l u c i -
miento do la fiesta. 
L a Camerera, CoudeBa do Buena Vista. 
5689 7d-ll la-17 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 do máqui-
; ñas do coser, de modo que con este inmenso produc-
¡ to se podría construir una cabeza de máquina tan 
" grande que llegaría desde la fábrica do SIÑGEK on 
Elizabetbport, N. Y., basta sa otra fábrica en Ki l -
boweo, Escocia. La baa-s tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
do la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
quo la tierra. jHay alguna otra Cempañia de má- « 
ouinas do coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
(ilusión: ei no fueran nuestras máquinas superiores ° 
no se hubieran construido tantas. ^ 
¡¡Qué de cosas!! ¡iQué de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículob, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hormosaa lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de meja, de varios fabricantoa. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes do sobre mesa y de pared. 
U S A J V E I M l O í Ñ r j D n 
Las sin rival máquinas do escribir do H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cemuda y Sp. 123, Obispô  123. 
Agentes generales en la Isla do Cuba de las máquinas de coser do SI^GEB, 
y de las máquinas de escribir de IIAMMOND, 
Se r s m i t e a c a t á l o g o s grat is á qu ien los sol ici to. 
\ii7 ra-iHiw 
Y COMEEOIAETBS E N M A D E R A S . 
Casa p í r e m i a d a ©n l a e x p o s i c i ó n de Par is -
Teléfono 1.15 
c i m aMO â Ht 8t 
insustituibie en las 
üiíilas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A j f m a de W Í C ' h y : nadie ignora sns in~ 
snojorablea resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
j vegiga: 
Se sigue fabricando el A G U A O A B B O N I O A 
eon arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
s ge sirven á doMieiiio, 
i «a1 
i 1209 »Td 8t 
t o c i a c l a a c i d i T J X , -
Consultas g r á t i s para les pobres. 
C 1SI8 114 Rl* i1"5 St 
Cura ia debi l idad general, e s s r ó f y 
Cí 12C6 a" 
do los n i ñ o s . 
13- 26 Ag 
d 
libre tfoe35:piosí5n y com 
bae'itfn espontánea. Sk 
humo ni mal oloz. Elabora» 
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Mefinevias d* 
Petróleo qno tiene su ofi-
cina calle oe Teniente Rej 
aámero 71, llábana. 
Fara evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán ea-
lampadas ea las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará ÍEV 
presa la marea de fábrica 
T a r i E S l e l a a t e 
aue es del exclusivo uso dt 
dicha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rlgoi 
de la Ley ú los falsifica» 
dores. 
' : D E B E L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
Pureco fino ol Creador hn ordenaflo qno ¿lesp^C?» 
di' la iianpro ol ilaiilo vital Bewiiial soa la ItlD. 
•tatidia tíiAa preciosa ou el ouerpo del hMMbre. y 
alguna i)cr(l{'da contranalural do íil iiioduclnt-
Blempi'o ri-siiítndos dosastrosos. 
i ludios Uombu's lian niucrto do enrenneflaflM 
corrtentoa. tales como las del corav/m, del liigado, 
de loa ríñones, eufunneilados TiulinonuroH, ote, 
por lialior peníiif ido A f>!< vitalidad «astarso, ox-
poniíurtoso nal A fier fíicüea víctlmaB de oatos 
onf« rinedndes. cnaudo alftmirta cajas do nuesftaa 
medicinaR, tomadM iV tiempo, iialnían impedida 
OBtas deliíütarte» pórdldas, asi proservantlo su 
vitaiiduil para loslMtir A los ataques do esas poli-
grosas eiifunaedades. 
Jluehos Jiouilires lian lleRado Iont^peniaegura. 
inunt-*!, il un estado do donionoia Incurable & causa 
*Ü eít5" uórttldfts, sin sabor la voidadei'a cauo» 
(.» ! XUUl / 
SON ESTOS SUS SIHTOM 7, 
Predilección al onanismo, omísíonca do dta 6 de» 
noclie, fecrames al ostnr eu yrosenola de niUh 
porHOna del sexo opuesto ó al enli'otenftr Idea» 
lascivas; granos, ooutracolones d<* loa nidsculo» 
(ouo son preértrsoi-es do la Kpilepsin)! píuisa-
ii!i?nto» y Ruefiofl voluptuosos; nofoeacUmofv 
teuiXenolftSá dDnnitar ó dormir, sensación do otti' 
bi uteeii'iiri.lo, v^nlida do la voluntad, faltado' 
omifída, ImposiulUdad do concentrar las Ideas, 
dolores en las uiorpae y ou los inósculoa, aensucidn 
do tristeza v do ñaliefitos Infjuiotud, falta do 
memoria, iudooislón, melancolía, cansancio des-
pués deonalguier uijerzo peoueBo, ntuiobaa ílo-
táutea ante la vista, debilitlud después dei a c t o » 
do una pérdl.la involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en loa oídos, 
timldéz, manos y jiié3 pegajosos y irlos, temor do 
algrtn pelifsro ínnuuonto do inuorte ó Infortunio, 
iiunotejiola parcial ó total, dóname preuiaturo ó 
tardía, pérdida ó disminución do los deaoos, de-
caimiento de la aoiipibllldad, órcanos caldos y 
cMblt s, (iisi>ep3la, etc., etc. Algunos de esos 
síutniuas son advertencias naturales para uu 
Uombro que debe recuperar .ins enervadas (oerzMj 
vitales, o voudnV A ser i w i í do alguna latal 
eufi-rniodad. • . . 
Kosbtroa sdlicltamos do todos los «'¡lie enfrea 
do alguno de loa síntomas arriba onumeiadoa, 
Q i m OltSFsli V E N B I E N E S T E A V I S O , 
comuuioandoso con nuestra Compafila do médieojr-
0.siuH:i;iliDta:< (juc lian U nido veiuUi añoM do ex-
peí lenoia, t ratando onfermedadea do los norrloa y 
del sistema HOXUIU, y quionea pueden garaullaav 
una curación radical y poraianeuto. . , 
Envíenos una rciaelóu complota do sn caso» 
eláudonos todo su nombro y dilección, edad, ocu-
pación, si os casado ó soltero, cuáles do loa sín-
tomas nombrados so le lian manifestado A Ud., y 
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea,' 
ostreolicz, «íiilis ó alguno otraonformodad vonerea.. 
.Nuestra Junta do módicos diagnosticarA ense-
guida y cuidadosamonto su caso (gratis), inforni-
unVAÜd. do lo que le cuesta un tratamiento do 
troitira días, en c! quo so efectuarA una curacló» 
vudicHl. 8<i le restablecerA A Ud. ou complotasalud, /( 
TOI , Í I,4 Vil. A s'er un hombre vigoroso. Si Ud.i.oa' 
remito cinco xiesos en billetes de su país 6 giroj 
postal como garantía de buena íé. le onviaróinos 
enseguida las medicinas requerida» por correo 
certtficado, tan pronto como nuestra Junta do 
médicos haya decidido el completo tratamiento Al 
quo tid. debo someterse. ij» j 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NOüTBi 
105 Vincent Eldg,, Broadway & Duauo Sti 
JSow York, E , TJ, do A. 
Deaüsía y Médico-Cirujano^ 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
Todos I o n d í a s de 
ocbo á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
c 1225 26-14 A 
Calixto Valdés Valdés. 
Espeoialiata on la colocación de coronas de oro y 
porcelana. A los señores deutistae: nos hacerao 
cargo de cualquier trabajo ea dentadam de paeito 
la. 8an Rafael 39. 
Grabinoto y JLaboratorio, 
6AN R A F A E L 89. 
o 1003 olfc 10-12 » 
D E N T I S T A 
Bítracolones garantizadas slu dolor. Orlfloaoio-
nos pei'eclan. Dnntidur»1» sin planchas. Galiano 
a, 129, ef quina á Zaafa, altos do la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. , n t a 
55 52 2id-4 2a-i S 
Manuel 
M E D I C O OS N l S O » . 
Conaulía» da 13 ú. 2. Icdnatria 120 A, Ml«in» f 
D R . ADOLFO R E Y E S 
EJnfermodaáea del e s t ó m a g o é i n -
testinos escluslvaraente. 
Diagnóstico por el análisis dol contenido estoma-
jal, procedimiento que emplea ol profesor Hayem, 
leí Hospital St. Antonia de Paria. 
Consnl'as de 3 ¿i 5 de la tívrde. Lamparilla n. 7«f 
dtoa. Teléfono 874. 5X5 13-29 Ag 
AnfemedadM del C O E A Z O N . P U L M O N M L 
ÍBBVIOSAS y do la P I E L (inoíuao VBNBBOO 
; S I F I L I S ) . Oonaulta» de Í2 * a y de 6 íi Pra-
io 19.—To cona m ü 1294 1 St 
Módico alienista coa quince aBoa do práottoa. 
Oonsultas los martes, juevoa y sibadoa, de 11 4 2. , 
ííeptuno64. c VctíS 1 St 
U B L Dr. KEDOÍTDO 
L a enra se efectúa en 20 días y 
ee garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
1297 
OIBÜJANO DSMTIBTA. 
St tiailaáá f, Galiano B6 con los proolo» Bigaiel-
»s: 
Pot Wí-ft 93rtíaCOÍón.«i!BiK>Ma»Jríi»«o«««* 
íd«ia Jdem «in fíolor..»í»»ii»«BBmi»e»rMi» 
Oxlácsoloner. •••cmasaBBaiii 
I¿ru*>le<ada la i3oca.«ii««ii. 
Cífiaíaduríi» d» i- piosas.,,.», 
ídem ii\eut do S ideia.»..! 
[dem id'ám de 8 idom..,.^. 
Idem Idem de 14 idem«.j>.< 







¡ í í m ' M í á o * pos d ts 
1 St 
*Bm*mmaameo 
Dr. C. E. Finlay 
Bapeciallsta en enfermedades de los ojos y de loe 
oidoa. 
•Conattltaa de 12 & 2. iguacate 110 —Teléfono 996.-
0 1298 St 
quo ofrecemos a! ptlbücoy 
©cial y que presenta el aspectü 0!ae ao tienerivai. es el producto de nna fabrlcacít„ 
araSna clara, produciendo una LUZ T AN HERMOSA, sin humonl mal olor, que Rad« 
tiene que envidiar ai gas mfts purificado. Esto aceite posee la gran ventaja de uo í afla 
siarse en el caso de romperse las lamparas, cualidad muy recomeudalue, prmcipalmen. 
to PAIIA EL USO DE LAS FAMILIAS. t rTrnr „virE,_ . „ a v , n t , VfVVIkV 
Af i rex tenc ia &. los c o n a n m i d o r e » . La LUZ BEÍELANTE, marca ELEE^í . 
-m., «fi igun!, sí no stiperlM en e w M o n é a i \mi^k.r t r i d e ^ f e i í eifuie m m I M i « 
Dr. Bereardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de l a 
Asociación de Dependientes, 
Consultas de l A 3. Han I^aaolo 48. Domicilio par-
icular Cerro 575. Teléfono 1905, 
a 12S9 1 St 
O C U L I S T A 
Prado 105. costado do Villanueva. 
o 1289 1 St 
Cirniano Deatlaía. (Con 27 aüoa de prüctica.) Con-
jultas y opdrAoloaes do 8 á 4 en au laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudea. 
o 1290 -1 st 
CS-arsanta, na r iz y oidoa 
NEPTUNO 82. 
-I St Consultas de 12 íí 3 • li91 
Boctor Luis Hoatané. 
Diariamente, consultas y oneracion es do 1 d 5 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
Dr, Alberto 8. de Buataiasnte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedidea de aefforu. 
Consultas de 1 & á on tíol 79. Domiollo bol 52 
iltoa. Teléfono 565. cl233 - l St 
Doctor Soásalo Aróstepl 
M232DICO 
í& f^sa ú& Beneñceneífl y fflUrternMWU 
Kaneolaliata ea laa oaíenaedados de loi nffléi 
inádleás y naii-árgloos). Co»)r.nlt*Bdell(i 1. Agntat 
m. ToW?ono «24 0 1301 ^ St. 
6 « l 
m B . 
A B O G A D O . - 9 v trir. 
Oomlollio y estadio, C » m p » n a r l ^ , , - % ^ , , . , ' 
, ' : C R E C I 
M E D I C O D E N l S O S . 
^xam^a de nodrizas y de la loohe de pecho. 
Consultas do 12 y media á 8. 
üerro n? 605; 
47G8 
Toléfcno 1HQ. 
26-;n J l 
•un 
Cirujano del Hospital do Paula. Enfer-
nu-diiuc;-. (ic braa. Viaa urinarias y cirnjía 
ou geoeral. .'onaultañ de ]2á2. Neptuno 59, 
518? 26-IHAJK 
4 VSSfl-i GiStilil 
9LBOGAJ>Í>. C U B A 24. 
• 5 St 
Dr. J o ^ , ^ , 
fol^olalista ou enfonnedisdes da loa ojos 
Cottsultas, operaolone», elacciión do espejneloB. 
De 13 á 3. —ludastria 64. 
'nuyj j st 
¿rturo Mañas y ürquiola 
En San Miguel 129 se hacen toda clase do costuras y bordados. 
5Sg3 i:6-23 A 
Kejaittería de J m é Puig. 
Inatalacióu da oañoríao da gas y de agua.—Cons-
íiucción de cana-es de todas clases.—OJO. E n la 
ülfiUa hay medidas para líquidos muy exaotaí.— 
Todo es haca con perfección oa Indnstííf, y bolón, 
n 125". Ag 
de Ild-ifonso Bjaiine,—110 Ebtrelia 110—Hal'ara. 
Ca^a eep^rial par* etiquetas do licores y decumen-
tos comerciales. 49.'4 6 9 ag. 
y jesivs 
N O X A B I 0 3 . 
A m a r g u r a ©6. T e l é f o n o 8 1 4 
C 1805 1 S: 
D r , J . T r u j i l l o y U r i a s 
LIBUJAÍÍO D E N T I S T A . 
Bstihlftcido KU Gftlisno ra. cen lee íiliimos ade-
lantií* ^rofosiosales y con IOJ «Jrecícs e'gule&teg: 
Tor una éjttraccióu, 
Iii. (¡olor». 
1-1. 11 ieift tío dentadura.... 
ra porceif.na ó platino. 
hasta 4 piezas 









35 00 Id. id. 11 iJ 
Trfthsf^B gicautizodoa, todos los días li cluaiyo 
loe do htotas, de S A 5 do la Urde. L i s limpiezas ge 
hM't.ii sin «sur ácidos ouo tanto d.nan «1 uiett J, 
Oaliaro 6i), entra Wopuj)o ^ San Miguel, 
K n Monsor ra te 12 
oo ofrecí nu », pt. f̂ s -ra para dar clifei & domicilio 
á niñai ó uü.oi j )o m:8mo para un colegie: tam-
bién laboro i pintura y distintaa. elesss de flores. 
S71!) , 4,13 
Coleio ÍICTOeilJiralle 10?, elos 
Director.;: Srta Victoria K Váz (nez.—Kueofian 
ía elcupental y supe.-ior. Ral'.giíia. Aritmóüga. Gra-
mática. Geogr: fía. Pr^acés I igléí . Piano. Sead-
tmten iateruas, ir'_>uio internas y externas Se facl-
1 itau prospoot..̂ . (; 130? i ! s t 
C e l i o 'IFÍÍI im M f 
de c a c e ñ a n a a elewjenial y super ior 
y estadios d(j aplicaoióa al comercio 
y al Mogisterio 
Directora: Lra. María Luisa Tolz. 
P R A D O SI, E S Q U I N A A C O L O N 
I l á l l A N A . 
La D Kciora de eeto plantel cet&rá de ro?reco de 
rt»J*> ;i V*tU pura el 10 de Septiembre, en cava 
e]-oca leotindari las c'a es. 
_ adej cu pupilas, medio pUpüas y externas. 
So facilitan DroEpectos. 
mo ' 4 - i i 
C O L K O I O S A N H ^ F A E L 
Couocidu ;>'.-,v colegió Pola, tío lí? y 2? enr̂ riMiza y 
idioa de aplicación al Comercio 
1ÜCINA, 131. R E I N A 131. 
Dettínt'.l di» 19 dol prííantemei se han rearuda • 
!' 1 ses cou loi ci r-os pr<paratozi(,s para el 
ÍI pseso en lus OJIU ü.r- dol nn-vo plan. 
'' euaeüaiiza se h* dividiuo en ios giadce 
elemental .y ^^n50fiür, coniprsndUndo en 6'ta loe 
^ •• eparatorico .ie las l«ug»a> inglrsa ó fran-
oeê i 
Ltt! csltmlo» do splicsción al Ccmercco son cn-
ai fudon por eorapEle tes pr- f-jaorí». También prt-
paramos cnr.oj perú cjrreias Ofpecíalos. 
Se aduntoL Í:IÍÍ nioc. tercio y medks.—-Pidan e 
prospectos 6 ¡i f..i ui'.s.—LA Dk^oción. 
0.1857 6 9 
La Sríi A Wn- n* "-"ÜOPKSORA D E IN-
do A laa ma rtrae cubanas (, l i s t ó n , y regresado 
con ellas, teñ irá el gui.t> de admidr alumno» en 
ans claRta y do dar loectones pftjticulares, .1 prscics 
moderados, üirigireo ft la calle del Prado a 67 
¡5613 2')-9.St 
Juegos para coiaedcr en nogal ó fresno» 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color moploó no-
gal, desde $lü.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de coloros. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas do mimbre ó junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Caaa de Berbol la -
o 1310 J St 
DBSS3A C O L O C A R S E 
«na Gtñora peulnsular ic mediana edid decrl dá 
ao manos ó manej idora ó pura aoompáñar á Una 
señora. lufornurín callo do Crtba n. 18. 
17 0 4-12 
nsa c ioincra para una Corta f .miU». 
mero 21. 5712 
Li.f:uuas nú-
4-12 
8 B S O L I C I T A 
una juv^n peiiinsai'ir, se prefisro gaHfga, pata lo8 
quoh f̂ eres do la casa y qu»; entienda algo di coci-
na; que í erg i )iiío:fn''8 de donde haya servido, sino 
<!Uj no se presente. B^rnEza 22. 5718 4 12 
TMESIS i T R A B A J A R un j ven que üd míe de 
l^lser fab;'] idcr lo es muy f<c;l arreador cual-
qaiér obliraiíión que so lo confia on casa particular 
ó de oomeicic, prtfidendn osti IÍ tima para ser útil 
no mesw si.'.o nñof; cuenta con respetables leoo-
mendacior e-. Tor gan el hinor do di igirsó á é; en 
•Inqnisi'icr 21 57bi ^ 4-11 
TJna s e ñ o r a peninsular 
desea eucoutrar col cición do criada de mano ó 
mac j uion : eabe camp'.ir aon an obifgación y tiene 
quien responda por sa conducta. Informan San L4-
zaro 293. 5'17 4-12 
S E S O L I C I T A 
uca mnchachita do eclor de 10 á 12 años, para cui-
dar UQ niño, solo di suello: ta'n'jie J un ba^n fre-
gador de litros Sin Liz iro 122. 5715 4-12 
U n a criandera peninsular, 
de 4 me'ts de paridi, con buma y abundante le-
che, desea oolocano para criar á lecho entera; tfo-
no personas que la naranticei. iLforman oalzadi 
de San Lliaro a. Í89. 5 'U 4-12 
L á L V A N D E R A . 
Desea colncane una rcuy buena on cesa d J fimi-
lia, no importando que e*ta sea la'-ta cea ta] que lo 
paguen blea Lava y r'za cea perfección ropa de 
hombre y do señora. Tieae personas respetables 
que la pí-ranticea. Daría rasóa éguiar 62 
Wte 6-12 
TJna señora peninsular 
de poco tiempo de parida y coa buena y abundante 
"echi, decc i co^ooarsíi de criandera á leche sttjra. 
Su lediaes 6 reconocida por los médicos oomo muy 
bu«! a Es muy ^mablo y cariñosa y t.ene exoelen-
tes recomerdaoloues. I i f rmurán Aguacate 77. 
5í97 t - l l 
EL f E N S A M i E N T O , C E N T R O D E C O L O -caeiones y Df gieios (Jo José María do la Huer-
ta, se ha trasladatio i Teniente Rey n* 106. entro 
Prado y Zulneta: y todas las criadas y diados, de-
pendientes, cocineros y cocineras qie se quieran 
colocar quo traigan sus ref«i ncias á Tíniente Rey 
n. 106 da 7 M. á 7 noche. E6~3 8-9 
C O L E G I O SAN R A F A E L , 
E n este c ligio, Reina 131, EO eolicitan tres pro-
fesores: uno para vigilarte ó irspector <io erden, 
otro para la ens^ñs.nzs de caligrafía (especialidad 
letra ing esa) y ctio jara dar cksadeirg ói In-
fanre-i el Dire üor. c 1358 6-9 
TJn in te l igeats eh caióipo 
en la siembra d̂e tatiaoo, caña y demás cultives y 
en cr anSa, se ofrece á los stñores hacendados: tie-
hó personas qu J garanticen stts eervisios. Iiforman 
A(¡.ui»r 91, aito n. 12. 565* 4-9 
U n a señora peninsular 
do cuatro metes de parida, con buena y abundaúte 
leo;ie, desea colocarse do criandera á leche entera. 
Tiei o muy buenas referenchs, Dan razón calzada 
do Vives n. 157. 5̂ 57 4 9 
una criandera peninsular de poco tiempo do parida 
y recien llegada, con buena y abundante leshe co-
mo pi ra ciiar dos niñes, no tiane InconvenieLte Ir 
al campo: es muy cariñosa con los niños. Informan 
en 2 ilueta 78 ó en Prado 1 0 5681 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jsvsn peninsular de críala de mano 6 maneja-
dora. Tiene quion responda do su conducta. lufor-
man calle de la Cuna, esfé Vivero. 
5642 4- 8 
U n a escelente criandera 
de tres meses de pirid», con buena y abundante le-
<•h,, desea colocarst: t:ene buenas referan:ias. I n -
forman en U calle de la Cárotl n. 11, café. 
5í"3> 4 8 
ÍDes j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano 6 maneja-
dora y otra de cocinera. Tienen buenas reférercias. 
Ir.formsrán Inqtísidor i9, á todas horas. 
í>(Si 1-8 
U n a joven peninsular 
detea colocarío de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con au obligación y cuenta con muy 
ítisnas nf.reacias. Informan San Lázaro 269. 
5itv» 4-8 
¿Ya f. á \ m a!p psesíe? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 posos. 
Espojitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
peses. 




U n joven peninsular 
desea colocarse de dependiente de víveres, ayu-
dante do cocina 6 portero da casa partiaular: tiene 
personas que lo abonen ó informarán en O Reiily 
núm. 49. 5189 8-1 
SE DESEA SABER 
el domicilio en esta ciudad do doña Isabel Horno y 
Lima, para informarle de un asunto que le interesa. 
L a persona que do olio tenga conocimienro puede 
dirigirse á Cienfuegos, calle de San Fernando nú-
mero 97 C 1280 8-31 
Se necesita un segnado dependiente de farmacia 
que tenga algunos conocimiento'' y que lleve bue-
nas referencias. Informes San Rufael esquina á 
Caraoanario di--12 á 4. 51̂ 5 8-31 
S E S O L I C I T A 
una buosa lavandera do ropa de stñora, caballero 
y niñoj p&ra ¡avar ea la casa, que m* formal y quo 
tenga personas que la recemiendea. Compostoia 22. 
; 5637 4 8 
U n "buen cocinero 
desea oncontsar colocación en tioudas 6 almacén, 
tiene buenas reterencias. Informarán en la calle 
del M rro a. 2 entro Genios y Cárcel, do 12 á 2 
do )a tjrde v do 5 á 9 ae la noche. 
?611 4-8 
U n buen cocinero as iát ico 
con personas que respondan por él, desea colocar-
se en casa particular ó establecí niento. Sabe coci-
nar á la españ .1* y á la criolla é informaran er Co-
lón n, 3¿. 5627 4 8 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero que sepa su obligación, que tsnga 
personas que abonen por su condnc'a y trabaja, 
b en blanco 6 de color. Cotrales 6, entrada por 
Cárdena?. E631 4-8 
U n joven peninsular 
desea entrar en un hotel ó restauraat de tercer co-
cinero, sabe campiir con su obligación y tiene per-
sona que Jo garantice. Infirman en el hotel ü a i -
verso, calle da San Pddro, muelle do Luz, 
53r6 15-26 Ag 
RO Q U E G A L L B t t U , E L A G E N T E ídAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criad&s, 
cocineros, manejadoras, costureraa, cocineros, cria-
dea, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipatecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—-Roque Gallego. Agaiar 84, 
Teléfono 48« 5047 ; 28 11 A 
T T N J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M E R C I O 
U y en la dirección do ñacas rústicas, con buena 
locra y contabilidad y con buenas referencias, de 
soa eclocarso de mayordomo ü otro cargo análogo. 
Para informes el Administrador doi fDlario». Do-
micilio Inqniaidor 25. Habanr». O 15 Ag 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradoro de su sobrino Praacisco 
Valverlo y Hernández. L a poraoua que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, pueie avisarla ea Lamparilla 106. 
WWWTM1! 'I11 I|HI««IW<IIIH»U'««.IM(«« 
P E R D I D A 
E l viernes dia 7, se extravió ana leontina de oro 
con un corazón atravesado por una flicha con per-
las. Se estima mucho por sor un recuerdo da fami-
lia. Se gratificará al que la entregue on Tejadillo 
n. 28. 5672 al-10 d3-ll 
U n a persona que poseo 
conocimioütos extensos de con-abilidad marcan til 
y honrosas referoncias, eolit L a unn colocación do 
escritorio 6 almacín en el alto ct murcio de la Ha-
bana. P. R. A. Estrella t i , P.nce, Puerto Rico. 
C 18«2 13-9 St 
Juan J i m é n e z Coronado 
Profeaor Mercantil, d* leccinEes de primera cnse-
Ranza, escritura ¡tíform-i de letra), especialidad en 
sa á donitcilio-. Callo de Manila n 13, Cerro. 
4 5 
D E G l l i N A i U C O A 
^ Kíte ma¿nííico y lien uuntado Colegio, reanu-
dará ern. tarcas eaf.olarea rara el nuevo curso «¡o 
JflíO^á 1«0I, ol dia 11 doi próxiaio soptiombre, ad-
ía.Uéadoso »UUII»:CM iotarnos, midió internos, en-
COmeadidoa rv extarnoa do I? Enseñanza completa 
y --.upencr. : •.' h'hRéñjnzay Estudios do Apiicación 
al Lomeroio, aieud > la euseñ-jcza de todos gratuita 
y dándote á todus el trato y !u esmerada educación 
correspcuillunlu á los adelantos do üuofctros di&s, 
según lo fot»- bioa acreditado, 
Lo< WU lomet hirún tu entrada el dia 10, 
lates de las na ve lo ia «ocho. Pilante prespeo-
^ 3 15-31 A / 
y1 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 posos una. 
Casa de BcrMla 
Oompostek 55 
C1312 1 St 
USTA J O V E N 
defci snlooorae ie criada de mano, no qaesicado 
sorvir amesa, ó manfjidora. Entienda algo de | 
costura y es muy actiVJ y cumplidora, Informan 
en el Vedado, callo 16 cíquina á l 5 , núm. 101. 
5699 4-11 
C R I A N C E R A 
Uao ji5v:n peninsular aclimatada en el país y de 
tres EÜ .CS de parida desea eoloesrae de criandera á 
leche entera, la quo t"one baona y abundante y mó-
dicos qne loepoadaa da su sanidad, Tiene perso-
nes que respondan de su conducta; puede verse ella 
y eu niño en la boc'eja San Joté nüm. 103. 
5703 4-11 
TJ»a psninsular desea colocarse 
de criandera 4 lecha entera, la qua tiene bueae y 
al unduite; recióa Helada. Barut lio 9. 
5_7á 4-11 
Profesora en bordados 
Da lecciones de borlados en oro, sedss, blanco y 
malla. Prado 63. OOVT 4-11 
¿ K S E A COLOCARSE 
una joven de criada de mano ó manej dora: sabe 
de.c npeñsr bl^n loa dos olí ios y ea cariñosa con 
los niños. Po.odíi paosentar muy buenas referencias. 
I formar! Estre la ?52. 5679. 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peuinsolar do oociaera on eatableci-
m'ento ó casa partícula?: cocina á la i-spañola y t 
la criolla: sabe cumplir con eu oblieación: tiene 
refeiencias do las casae donds ha servido. Agaiar 
ntim. P6. 5616 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera do seis meses do parida, joven, de 
abundante lecho, pueden tomar i'iformos Salud 25, 
almacén de vivare» E l Modelo. También ee coloca 
ctra á leche entera. Informan Saledad 2. 
5--25 4-7 
U n a señora peninsular, 
de men y medio de parida en esta ciudad, deeoa 
colocarse do crlaadera á leche eatera, la qae tiene 
bueaa y abuadante: no tione iaconveniente ir al 
campo y so paece ver ea i iña; tiene buenas refe-
reiiciaa. Dan razón Muralla n. 1, altos, fonda. 
5618 4-7 
S E S O L I C I T A 
on Empedrado 52, un muchacho de 18 á 19 tñoa 
para criado do mano, que traiga recomenJacioncee; 
se le da de sueldo $ > al mes. 6f)17 4 7 
C A P I T A L I S T A S 
S O C I O O C O M A N D I T A R I O 
Persona conocedora y de grande experiencia 
p:áctica, desearla encontrar ano coa un capital de 
5000 á 100( 0 pesos, para ir á establecer en la Re-
pública Argentina un negocio do pingii ¡a resulta-
dos, piiea ae triplica el capital invertido en 6 mesea. 
Dicho negocio es algo conocido en la Habana. 
También be admitiría señora comanditaria. Dirigir-
se por escrito á iniciales D. S. en esta Administra-1 5pai0g rubíes-esqineías, sueltos como pa-
^ajoy^ros ó personas del giro, 
NOTA.—Hay colecciones do tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
.. S E A L Q U I L A 
la casa calle do Compostoia a. 67. con sala, come-
dor, 4 mirtos, agía, etc., cn$31t-rc. Impon'ráa 
Salad 23 5638 4 8 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedtr, ce i i a y azotea. Empedrado 33. 
m i 4-8 
COLON 3?—Se alquila esta casa do moderna constructióa, propia para dos f ¡milia1, tiene sa-
la, saleta, tres caartos y b..ño ea el bajo é iguales 
comodidades ea el alto y no cuarto en la azotea, 
la llavo ea el café da la eiq. é impaadria ea Galia-
no 29. 5̂ 29 4-8 
Loa hermosos altos de G>liauo 58, entro Concor-
dia y Neptuno. L a llavo cala misma casa. Infor-
mes Obrapia 11, de 2 á 4. 
5623 4 8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa, Campanario 115 do esta 
capital, coa sala, saleta, camedor cuatro cuarto? 
b^jos y cuatro al os, cocraa, baño, ducta ó iaodo-
ros; está s'tuada entro Rnitay Estrella. En la mk-
ma informarán. 5632 8-8 
Ó e alquilan en famili< á matrimonios decentes 6 
jocaballeros, unas hermosis habitaoiouas altas, 
frescas, aseadas é independientes con vistas á la 
bahía, y otras dos con balcón á la calle. Eatrada & 
todas horas. Informarán Oficios 72, principa). 
B62t «1-7 
So alquilan los fréceos y ventilados altos Amistad 33 A., compuestos de zaguán, sala y antesala, 
eiete habitaciones, comedir, cocioa, patío, traspa-
tio y 2 caballerizas. Informan ea la mijiaa y del 
precio y demás pormenores Obrapia 108. 
5622 8-7 
B E I N A 95, 
entre Manrique y Campanario, se alquila ol ha?-
mosu y fresco alto coa todas comodidades: entrada 
independiente. Impondrán Reina 91. 
562i 4-7 
la hermosa casa de alto y bajo de Neptuno 120. In-
formes sedería E l Encanto. 5607 4-7 
en 5 centenes la casita Habana 116. E n los baños y 
barbería informan. 5610 4-7 
C U A R T E L E S N . 2. 
Se alquila esta casa, tiaue sala- comedor, tres 
cuartos bajos, cuaito de baño, inodoros, cocina y 
un salón alto. L a llave ea la esquina. Informan 
Concordia 8{. 55118 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 216 con sala, saleta, 4 caartos gran-
des, cuarto de baño, baoaa cociaa y un comedor al 
fondo: es muy fresca y sana. L i llave en el 218 y 
ea Trocadero 23 impondrán. 55 >3 4 6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n. 610, 
con seis caartos, patio y traspatio. E n la misma 
ee vende ana bicicleta do señora. 
E5i7 4-6 
Znlueta número 2 6 . 
Sin esta espaciosa y v e n t i l a d a ca-
en ^e alquilan varias hab i tac iones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
re» y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o só -
tano, con entrada independien te 
ser Animado Precios m ó d i c o s » Ia« 
itormazá el portero & toda» horas. 
C 1307 i St 
S B A L Q U I L A N 
los reciea coatraidoa altos ¿o Amistad 150, frente 
al Campo de Marte, con entrada independiente, 
sala, comedor y 5 cuartos, etc. Informarán an Je -
sús María 99. 55S7 4-6 
O'Kei l ly 8 7 
Se alquila el bonito piso alto compuesto de sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cocina y baño. Mny 
ventilado y con todos loa adelantos. 
P5>í6 8-6 
Sin iaterveiición de corredor 
ae desea comprar una ó dos casas de 4000 á 6000 
posos. Déjese aviso y dirección en Animas &2. 
5b36 13-8 St 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
E A COLOCAiSSB 
una señora de criada de mano ó manejidcra: sabo 
defiempefiar bien los dos oficies y tiete las mejores 
referencia'. Dan razón Zalueía 8J. 
5613 4-7 
S E S O L I C I T A 
un baeu criado de mano, ai no tieae buenas refe 
rencif.s quo ao se presento. Galhno 48 esquina 
Concordia. 5 m 4-7 
Conserv-.torio Nacional de Música 
Ualiairo nüm 131, alt s. 
SKÜUKTAKIA 
Peede eaU fooha queda abío ta la inscripción de 
alumnos p-ra el Curso Académico de 1900 á 1901, 
Husil;;. iu oí tu )5 deeeptitmtire. 
Horai de inscripción dos á l i do la mañ ua. 
Todo el qce desee Reglamento y Piaa do Estu-
Oiua puade solicitarlo eu esta Secretaria, quo ee du-
ra gratuitamente. 
Habana 8go*t«31 de 19fi0 — E l Secretario, Fran-
cisco Cortadilla». 01279 9d 31 la-3 
Kan) Cóleg (i ibrirá las clases del nuevo curso el 
«ialOiiü 8e mbre. La entrada de losaiomios 
intftruo» será el dia 9 de siete á ocho y media de la 
hvt he, La de Ka medio tupiloa y exkruos el dia 10 
do siete á ocho de la mañana. 
Eu cosf: inrd»:l con el nuevo plan de oflseiiai za 
ea ppodíán adetu&a de la Prepara-oria inf .rior dos 
curso» de Preparatoria superto,-. En la Pieparttoiia 
itforior y lor. ctrao do la tuptrior eó;o re admiten 
inUirnos y medio pupilos y ea el 2<; cursa do Prepa-
ratoria tupericr habrá laternos y ox'ernos lo mismo 
.(jae en los enrsos de 2? enaeñanza. 
A. M. D. G. 
oítót 15-25 Ag 
r&NDA 1)0 EN 1 SHU. OBISPO N. 56, ALTOS 
Directora) MadcmoIeioUe l.éonic Olivicr. 
Ensefiaiinv o tmoit-d y ennerlor basada sobre la 
B«tiglÓA, Francés, EapfcO-.d, "ingióa y taquigrafía. 
Los cursos re niuiarán el dia 3 de septiembre. 
Se admiten iiiternus, medio mteruaa y externas 
So ficilitan proepactos. 
' .- . MU 25-21 Ag 
SSíuiSA COLOCARSE 
una criandera peniatulaí con buena y abundante 
lecbe, vibre dos mpsta de patida y p ersocas que 
respondan por e'h:, te muy cari Besa con los niños 
y con la familia de la cita. Informan Damas n. 11. 
58a2 411 
U n a criandera peninsular 
desea co!ocar£e /i lethe entcr«, le. que <ien6 buena 
y abundante, coa ca-»tro meoes oe parida y fci es 
nnresario ptn dos idfiis. Rjconooida por el doctor 
MoroLO. Motte 27 Informan Carmen n 23. 
S6MB 4 11 
SIE S O L I C I T A 
ura maieiadera qxie íepo cumplir con su obliga-
ción y pre.'c:,t8 buenss riferencias, blanca ó de co-
lor. Sin estas coudicicnce q ae no ee preeonto. Calle 
de la ETabana u, 1Í7. 5685 4-11 
UNA. C H I . A , £ 7 D B S A 
penineular, aclimatada en ol país y de des meees de 
parida desea oolocarae á .'cshe cutera, la qae tiene 
buena y abundante; cuenta cou las n. ej oree rtfo-
renciae. Informan Rayo í i , 
5596 4 6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea coiooarse de cnandara á loche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene may buenas refe-
rencias, l i forman Campanario 22!. 
5&!j4 4-6 
: l l ovo y piedras finas dasde $.1.20 hasta $100 
sla 55; 
Casa de Borbolla 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle de Compostoia n. 213, es-
quina á Desamparados, con varias poseetonea, her-
mosa vista al puerto y á la oampiñti, agua abun-
dante, cloaca y baño. Informan en Aguila i0<í. 
6663 8-5 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Monte 45, frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, fiabitaoionea para hombres solos deade 15 á 
45 peeos al mee.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Procioa sin competencia.—F. Bandín.—Vitta 
hace fo. 5579 26-5 St 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos do la casa Riela 66, tienen piso do 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y cou entrada y 
salida libre. Informaaeo el almacén de sombreros 
de la planta baja. 5511 8-4 
ci342 St 
í?e desea tomar 
en alquiler ua buoa íoeal pora coebera paíticilar 
que tea^a capacidad para seis cabalioa y cíuco co-
ches, que ao sea muy lf jos del Prado, inf irmes ta 
Frado a. 88, bajos. 5603 4 6 
Se eolkita un aprendiz, ee prefi<jre ei es adelanta-
do, y un oficial para tábados y domingoa. Teniente 
Rsy S i 5603 4 U 
S E S E A C O L O C A R S E 
ua j , . ven do cechero en csaa particuíar: tiene quien 
logirantice. íi,formati Obiapo 40, carni.oría 
f695 4-11 
Se solicita nao qae no teñera grandes protenaio-
nes. Lamparilla 51, esqatna á Aguacíto. 
5S88 4-11 
S¿-j3B?ÍsX COLOCARSE 
de criandera utas ñora peninsular ¿ leche entera, 
la que tiene bueaa y abundante, muy cariñosa para 
ka niños; tiene quita responda da su conducta, la-
formarán Campanario '¿'¿L 
5688 4-11 
BAUTIZOS 
Tarjetas de »•; i!t:ro, muy banitas y baritas, se 
han locibido tu Obispo i6, libreiía ó imprei ta. 
i 5583 4.6 
L i b r e r í a B l Pensamiento L i b r e 
de Andrés Martí. Compro toda clase do libree y los 
doy á leer á d miciiio. Para que no se moleiU a en 
traerloa dejar aviso en O'Reiily 27. 
c1272 26 2S A 
D E S E A C O L O C A R S B 
au baen cocioero do c lor, Tieae persoaas que 
respondan por él; en ca»a particular ó estableci-
miento. Darán razón Salud 56 bodega. 
5701 4-11 
U n a cocinera peninsular 
desea coló arse er, c-»sa de .-ente y de moralidad ó 
para matrimonio ido, con todos los quehaceres-
Informarán Coióa 2 >, car, onerí 
56̂ 1 4-11 
Uln e l Vedado 
calle 16, núm. 6, ao solicita una coclneia que ayude 
á o¡ quehaceres de la cata y dnorma en la coloca-
ción. Sueldo 12 pesos y ropa Uní} ia. 
Se exigen referencias. 5fii<4 4-11 
" D E S E A C A L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular á lecho eatera, 
la quo tieae buena y abundante y aclimatada en el 
püí). E a Teniente Rey 47 informarán. E n la mis-
ma una criada de mano ó manejadora. 
f694 4 11 
C O C I N E R A 
Se solicita ana que sea muy buena, para corta 
familia, sino es Inteligente y no trae baenas refe-
rencias que no so pre ente. Sepoga buen sueldo. 
Riela rúa . 71, alaos. Ctí. 5690 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovon de criado de mano ó en casa d-o comercio; 
sabe un poco el inglés y tiene qu'.on rosponda por 
él. Iniustiia 128, á í idas horas. 5705 4-11 
A l b e r t o Griralt; 
E t inVaníor do los bragueros SISTEMA G I R A L T , 
construya y compone ora.̂ uoros, calle da Cieufao-
S'>s n. 1. S6S3 26 -11 St 
dr ía B 
D E f*. P E R E Z . 
San Rafael 3 8 . Teiéítmo 
So hacea toda clase de tib-bajos en mármol, como 
s$a: Lipidas, Bóvedas, Cruces'; Monumentos é Ins-
Wpóionca en el Cemcu erio. So limpian panteones. 
También tesc-m; a mármoles pnra mueble» y mo-
rro. Todo mnv bs.rato. 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en eet^b'ecim'ento ó casa 
particular. Sibo bien su obligoción y quiero de 
seeido de dos centenes para arriba. Dan rezón 
DraKonoeesquina á Manrique, bodega "Machete 
Mambí." 5371 4-11 
U n a joven peninsular 
con muy bacaas reoomendacionea, desea oolocarae 
de criado do mano, eabiendo cumplir coa su obli-
gación. Ea recién UogaJa Darán lazón oa Ofioies 
núm 54, fonda L a Paloma 5672 4-11 
•as de café con pies da b i e o 
e 1 >9¿ '¿ti iñ Af( 
Calderería d© Cobie. 
S A L U D 101.—So hace toda clase de trabajos y 
•c iponstrnyen alumbiqnoa y aparatos dn dcsíllúción 
y se repara tooo lo conccrniei.te al ramo. 
5122 ', 6 29 A 
L A S SEÑORAS—La peiasdtra nudrilcña 
_ itallna de Jiiaeriez, trn conocida de la buena 
«oetedad Habanera i'dvierteá eu numerosa clien-
tela quo continúa peinando on el mitmo lecai de 
siempre: un peinado r>0 centavos Admite abonos 
y WBo y lav.» la cabeza, San M-.guoi 51, letra A. 
5400 2fr'¿9 A 
\ J edad, detea encontrar un matrimonio eia hijos 
ó oca eeñora sola ó carta familia de mutho respeto 
y moralidad, pira los quehaceres de la casa y co-
ser: entiende toda cisso de coetura y no friega eue-
!o?. tiene personee muy respetablee que la reco-
mienden y reepordan por fu conducta: informarán 
en San Igstcio i¿) 5655 4 9 
El mí J, L M\ 
CiSA ̂  MODáS y CONFECCIONES 
de Pilar Agnsliu?. 
O A L I A N O N U M . 74. 
Habiendo hecho grandes reformas en este 
©flLablücimieuto de modas, su dueña ofrece 
á su numerosa clientela un variado surtido 
de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Efcpecialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corte María 
Antonieta. * 
Una visita á El Centro de Varis. 
NOTA.—¡So necesitan aprendizas muy a-
delantadas, si no lo aon, que no se presen-
ten . (Ganan sueldo}, Cta. 134? & at 
r 
desea r-abf r el paradoro de una cantante conocida 
con ol nombre de L a Paquita, cao tenía una 
hiju llamad» üldí rica, que por los tfioe pe ó 96 
vivían en el Vciiadc. Para más informes diriEÍrse 
á Santa Cruz 14, Cieif •egos. Se suplica la repro-
ducción en loi demia penódicoj. 5650 4 9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
roción l'egada, desea colocarae do criandera á leche 
ertora que iene buona y abundante y rooonoclda 
por los médicoj. T,oao baaaas r f reneias, ó in-
forman EAMOO 73. F.6C0 __4 6 
U n a criandera peninsular , 
de claco mesas de ptrida y aclimatad-A or- el pais, 
con bnena y abuudaate loche, desea colooars« á 
leche entera. Tiene muy buenas refe'euoiaa. I n -
formaa Carcol n. U . café. 56C3 4-6 
U n a cr iandera pen insu la r 
desea coloc ís?, de tros y medio meses de parido, 
á leche entera, que tiene buens. y abacdawta. Re-
farenciae las mejores. Isforman Sin José )30. 
5604 4-6 
U n a s e ñ o r a de respeto 
y de intachable moralidad, desea encontrar uaa 
plaza de pasaata en un Colegio. Bernaía 4̂ , darán \ 
razón. 5599 4-8 ' 
U n a cr iandera pen insu la r 
c^n cuairo meses de parida desea colocarse: tieno 
buena y abundante leote si «•> necesario para doa 
niños. Informan Cardonas n. 43, bodiga, 
56)1 4-6 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas do Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las quo se pidan. Dirigirse á 
I D . Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
'Madriri. «1189 alt 30-1 Ag 
Se compran "casas 
Una hasta de $5300 oro, en ol espacio compren-
dido dentro do San Lizaro, Baliscoain, Reina y 
Galiano, Dos más que no pasen de $2000 cada una 
en cualquier calle ua la Habana. Dirigirse á Cam-
pan a»do2VbaJoíi; ^OQ 8-7 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para aaíones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colorea de moda . 
Casa de Bortolla, 
Compostoia 56 
0 1344 s 1 St 
S£S C O M P R A 
una casa vieja que tenga algúa fondo y cloaca, en 
loa barrios do Colón, Punt ¿ y Moaserrate; su pre-
cio de 2 á 4 mil pesos, Prado 8.*, bajos, 
5581 4-5 
compran 
lincas rústicas y ai bañas que rad'qaen en Canarias. 
Cuba n. 21. £505 26-2 Sb 
l i A l i l l E l O S 
S>o so'iiita an operario. Tenlonte Rey 13, entro 
Cuba y San Ignacio. 55P2 4-6 
ALQUILERES 
H A B A N A N . 114 
oaqulna á Lamparilla. Damos diaero sobre alquile-
res é hipotecas en chicas y grandea partidas y nos 
hacemos cargo de comisionos. 5591 4 6 
una cocinera bUnca ó de color que sepa su obliga-
ción, en San Ignacio 25 55K0 4-6 
U n a joven peninsular 
desea colocarse psra criada de mano ó manejado 
ra. Info-marán Crespo 19. 5589 4 6 
Cecine ra y criada 
So necesitan, qae sean formales y de mediana 
edad; la cocinera ha do ser general, Baen sueldo, 
Aeuiar 51, altos del café. 5588 4-6 
S E S O L I C I T A 
un regente para una farmacia de esta localidad, 
tiene quo contar cen buenas referencias y qui-
nientos pesos oro, de lo contrario que no se pre-
sente. Manrique P9, do 8 a 10 m. y .i á 7 t. infor-
marán. 555/ 8 5 
una cocinera que 
106. 5574 
sepa su obligación. Villegas 
4-5 
Abogado y Procurador 
So hace cargo do toda clase de cobros y de toda 
olaee de intoEtados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
c'nsión. San Josó30. 5̂ 7̂  4 5 
S E S O L I C I T A 
en Salud 165 una cocinera para una corta familia, 
que se» aseada y sepa cumplir con su obliiíación. 
55M) 4 5 
T T N C O C I N E R O y repostero peninsular solicita 
\ J colocación oc bueaa casa particular ó es'ab'o-
olmiento, hotel ó restaurant, tieno baonos informes 
Calle Bernaza n. 30, en la barbiría impondrán. 
5561 4 5 
Agencia Ia ds Agsiar f o ^ 6 - ' ^ 
casa cuenta con na esmerndo servicio doméstico, 
buenos cocineros y cocineras, dependientes do to-
dos los gires y trabajidorea. Agaiar 86.—J Alonso. 
F582 4-5 
Desea colocarse 
una peninsular de manej idora ó 
Sau Lázaro r . 396. 5567 
criada de mano. 
8-5 
UN BUÍÍN NttGOüiO.—Se solicita nn socio que aporte $2500 en oro para explotar una mag-
lífira vega de tabaco, jurisdicción de Santiago de 
las Vegas, ó se traspasa ea contrato por cinco años. 
L a finca so compoaa de 3 | caballerías de tierra co-
lorada, con todos sua apero» y buena casa de taba-
co. Pormenores Lealtad 167 F56-1 13-5 St 
SE S O L I C I T A 
usa general lavandera que tenga buenas referen-
ciaeJ Agaiar 91. 5!í,7 4 9 
. O S S B B A COLOOARSB 
ana criarodera á leche entera, recaen llegada, de 6 
meces de parida, tiene quien reepo'ida de su con-
ducta. Informan Sitios 88. 6570 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniasular pera criandera a leche entera 
que tiene buena y abundante. Eitevez 22 A. , á to-
üce horas. 5619 4.9 
La Señora Leonarda Mederos 
que vivo en el Hotel Isla de Cuba, Monte 45, de-
et a salfcr el paradero del Sr. Luis Fernández, re-
dactor que fsé del periódico " E l Fígaro" para un 
asunto que le interesa. 6669 4 9 
Una excelente criandera peninsular 
aclimatada en el país, de mes y medio de parida, 
con buena y abundante l«ohe la cual tiene muy 
buenos informes y personas que garanticen su con-
ducta. Informaran Cuba 18. 5658 4-9 
Dos crianderas 
á leche •ntera desean colocarse, teniendo personas 
que la reccm'eadan: puede verse al LÍIO. Infor-
marán en Obrapia 81 y ^ulueta 8¿, 
5659 ^ 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de quince años, que sabe bien el iag'ós y 
el español: tiene quien responda p or el. Ii forma-
rán Aguila 143. 55r9 4-5 
En cinco centenes 
so a'qullan loe altos de Bsraaza 25. Tienen vista á 
la callo. E n 'a misma informarán. 
5707 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos y otro para desahogo y cocina, 
formando un apartamento Independí cate, con cna-
tro balconrs á la calle y en buenas condiciones, en 
la casa calle de Concordia a. 1, tsqalna á Amistad. 
En la misma Informarán. 000) S-12 
V E D A D O 
Se alquilan en el mejor punto de la loma 'as fres-
cas casas calle 12 n. 18 y 13 a. 100. Informan calle 
13n. íS. 1709 8-12 
E n J e s ú s M a r í a 71 
so alquilan uuoa Lermcsos altos coa balcón á la 
calle, eumamealo frescos, con tres departamentos 
y dem*s comodldaces 5 11 ¡¡4-12 
S? alqaila lacasacalle7, mi-a. 143 E n la misma 
calle núm. 130 impondrá el Dr. Alfonso. 
E682 8-11 
E N E L V E D A D O 
ee alquilan varias casitas independientes, deade tres 
hasta cinco centenes, todas á una cuadra déla línea 
sobre la loma. Impondrán calle 18, csqaiaa á 15. 
5700 8̂ 11 
Altos muy frescos 
y espaciosos, Carlos I I I n. 1?3, al lado del para-
dero de Concha; en los bi j JS iníorman. 
£687 4-11 _ 
So alqailaa tres habitücloaea á personas solas ó 
matrimonios sia niños, pero quo sean do moralidad. 
f693 4-11 
E n proporción so alquila 
uaa liada easa. con tres ventat-as, pieos de mármol, 
propia para oscrlkro, bufete, escribíala, ó cual -
qoier otra cosa análoga. E n la misma ee alquilan 
dos habitaciones interiorea. Agaiar 68, bajos, en-
tre Empedrado y T-j.>diUo. 5623 4 -9 
So alqaila la caea-qaiata Buenos Aires a. 1, con espléndida sala, 8 habitacionos, -comodor, za-
guán, pajarera, palomar, gallinero, cíiballerizas en 
sus doa hermoaos patida, ¿os tanques oon sua grifoa 
de agua, árboles fintales; en sus alt ss 5 habitacio-
nes amplias con balcón y salida á ta c*l!o de Ale-
jandro Rímírez. Eu la misma se da precio y con-
dicionea, 5545 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entro 8 y 10, en precio 
arreglado. E J espacioaa, freaca y con comedidades. 
L a llavo al lado, é informes calle 11 esquina á 2, 
cerca del Sr. Pesant. 5509 8-2 
Neptuno 19 
Con Inmejorables condiciones hióssicas y á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan espac'osas 
y frescas habitaciones inteiiorca y con balcón á la 
calle, con derecho á baño, ducha y entrada 4 todas 
horas, de recomienda á las personas quo gusten co-
mer bien con poco dinero. 5516 8-2 
E n San Ignacio 123, 
esquina á Jesús María, casa particular, se alquilan 
un entresuelo con dos buenas habitaciones, un z%-
t̂ uán y una caballeriza. So exigen buenas referen-
cias. .r'508 8 2 
En la elegante casa Empedrado n. 75 acabada de construir, se oí-ecen al público hermosaa y 
ventiladas habitaciones, con muebles v- i»in ello», 
hay baños en todos los pisos y un excnlonte cocice-
ro para el servicio de la misma: también se airvea 
cantinas á domicilio, todo á precios eumamente 
módicos. 5491 8-1 
¡ S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas y frescas con cocina, inodo-
ro, agua y azotea y balcón al patio, en la casa San 
Nicolás 85 A, entre Dragones y Z^nja, punto céa 
trico Se pueden vor á oaalquier hora. 
6488 81 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
E n loa altos habimeionea amnebladis, con bal-
cón á la calle propiaa para caballoros, con servicio 
de criado, gan, portería. Por tres y cuatro centines. 
6463 8-31 
S E A L Q U I L A 
'a casa Obrapia n. 1, grande, espaciosa, de tres pi-
eos, propia para almacenes. L a Heve Oficios 5. In-
formes Bernaza 36. 5167 8-31 
80 alquila toda la planta baja de la casa callo de 
Zulueta n. 20, entro Animas y Trocadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, eetablocisaiento 
ú oficinas con toda la superficie diófina y co umnas 
de hierro. 
Para tratar de su precio y demás pormenores en 
San José 21. c 1276 30 A 
éT̂ k tí\ Se á quiian unos altos y bajos pro-
%.9 pios para establecimiento ó oasa par-
ticular en el Pasaj» de lioyliug a. 3, y on el mismo 
pasaje so alquila otra casa que hace esquina á la 
calle de Zulueta n. 3¿, la llave en ol n. 7 del Pasa-
je y en Tejadillo n. 13 darán razón por la mañana 
do 10 á 12 v por la tarde de 3 á l i . 
5476 8-1 
SE A L Q U I L A 
en el mejor panto desvedado, callo de la Líaea nú-
mero 70 A ana casa con once cuirtos ea perfecto 
ectado de higlane: la llave ea el almacéa de la os-
cuiaa, BU dueño Nsptuno 5S. 
5653 8-9 
B U E N A OCASION. 
Por dos coatenes al mei so oode aaa puerta ea el 
mejor ptnto do la callo del Obispo, propia para vi 
dritra de tabacos ó cosa análega: informes Oficios 
10, portería. 5652 4-9 
Se a'qaila la casa Salud il3, entie Gervasio y Chávoz, con sala, comedor, 4 [cuartos bajos y 3 
altos cocina, baño é inodoro: la lluve en la eaetre-
ría d?l freato. lu/orman Obispo 111, esquiaa á V i -
llegas, altos de la peletería. 5682 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera joven, peninsular, é leche en-
tera, de 30 días de parida: tiene quien responda por 
ella, Aramburo 28, entre Neptuno y San Miguel. 
5568 4-5 
PARA UNA NOTARIA D E L I N T E R I O R E N población oabocora de distrito de la Audiencia 
de Santiago de Cuba se solicita un buen cñoíal ó 
licenciado que sea inteligente y activo en el despa-
cho para entregársela á partido, teniendo dos per-
sonas que le garanticen. Demás pormenores Acosia 
n 58. 5521 8-4 
U n a joven blanca del p a í s 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
es honrada v lleva tefeT«T»cjaa délas casas deudo 
ha servido. N ' acomodo. Prado 16 
bajos, infor. jiíj 8-2 
S~~e arrienda U finca Sau Autonie, conocida por Plíta^o Macho, de 4 cabailoiías, propia para ca-
ña, en Quemado de Güines, linda con el irganio 
Luisa y la finca Mesonero, ea 8 onzas de renta a-
nual y 4 el primer año. Informará Antonio Hoyo en 
el Quemado y on la Habaua eu dueño Arturo Rosa 
Obrapia 25 y Cerro 613. 5561 4-9 
E N C A S A D E L U J O 
con portero, se a'quilau 3 habita;iiues altas, jun-
tas ó separadas; son muy frescas y están decoradas 
coa bcaitos sucios y cielo raso, pr' pla» para ex-
tranjeros, bufete ó cosa cniloga. Obrapia fo y 57, 
altos, esquina á Compostida. £6T7 49 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla Sí, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios mó iicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. So había inglés, francés y español. 
5331 26 26 A g 
A L Q U I L A N 
habitacionos altas á hombres solos, con servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postoia 113, entre Sol y Muralla. Las hay dealo 
$4.25 á $10.60 oro. 5171 26-17 Ag 
B g i d o 18 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á í c o s , y b a b i t a c í o n e s amuebla-
das á. personas solas desde ocbo 
dollaxs (pesos) y con servicio inte-
rior de calado, s i a s í se desea. Te -
léfono n. 1639 . 
5079 36-14 A 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta hermosa casa, toda da mármol, Consulado 124, 
esquina á Acimas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimoíiios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
bleey toda asl&tencte, pudiendo comer en su» habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y tf/iéfor:o 
n. 280. 56 -5 4 9 
E a el Vedado, calle 11, Cfq i iaaálO, ee venden 
en mucha proporción dos casas. Kn las mismas 
informarán. 1366 4-11 
¡3JOI Que cenviene. 
E n el purit •> más céatrico de la ciudad, se vende 
una vi iriera de t&baco bien surf.á», hace buena 
vonta, pega poco alquiler y tiene contrete. I / for-
mes Corral' s 131 á todas toras. . 5591 4-11 
Por íeBer qae marchar su dueño 
para la Península, ao vende ua bcen café. Infor-
marán Plaza del Polvorín, tienda L i Escocesa. 
£674 4 -U 
P O R R B N T 
Booms for roat, Foreyn gentiemen on ly, in a 
prívate ftmiiy liouae where thoy vr 11 hava every 
o ipoituniby to practico Spaniah. References ex-
thaBgeil. Apply to No. 125 Campanario St. 
f0'3 4 d l l la-11 
•VíTMT \ ! Por 138 calle3 d9 Pra'lo, Neptuno 
j * SÜW 1 xi 1 Galuno, Reina, Dealtad, Porseva-
rancia, Bslsscoain, San Lázaro, y por el barrio do 
Jeeús M:.1 vendo casas de todos precios y estoy á 
las órdenes ae todos, mis clientes do 7 mañana á 7 
noche en Tenicr te Rey n. 106, entre Prado y Zu-
¡uet*. 5fi4'i 8 9 
SÉ V E N D E un lote de 400 cabailsrías en las pro-vincias de Matinzsa y Sasta Clr.ra, con BU fe-
rrocarril de via estrecha y en embarcad?ro en la 
cceta Norte, propio para uaa gran plantación por 
la f.aiudad do extraer los frutos Informa el Ldo. 
Alfredo Sosa. Obrapia 25 t e uaa á cuatro. 
5660 4 9 
EN $ 5» ORO S E V E N D E UNA CASA D E namposhría cen sala, do 2 ventanas, comed r, 
2 cuartos g'aoCes y espaciosa cociaa, patio solado y 
pozo: situads en Corral Falso n, 9, á 3 caadras del 
colegio de les Esocl&pioa, Guanabacoa. L a llave á 
la otra puerta osq , doudo también Impondrán. Los 
títulos muy limpios. 5S30 4-8 
Por no poder ateaderlo su dueño 
ee vende ua puesto do tabaoos y rigarros. 
a. 81 informarán. 5819 
Muralla 
4-7 
Con p e q u e ñ a regal ía 
Se cede ua local eu punto céntrico déla callo dol 
Obispo. Infoimarín Aguacate 58, accosoria. 
56Ü5 4 6 
un café nuevo completo, que iba á abriroe. I : 
nr-rán calle de Factoría n. 17. 
5602 4-6 
for-
B A R B E R O S 
Por tener que ausentarse para el extranjeio se 
vande un acreditado y bien montado salón da bar-
bería situado en el mejor barrio da la Habana: se da 
en buena proporción, i n f ó r m e l a calle do Luz esq. 
á Cuba, café. 5711 4-12 
Esto n que es «n buea negocio. 
Cambio ó doy aaa caballería do tierra en eeta 
juriadiación, magoíUco terreno, con buen platanal 
y propia para toda olaae de siembres, per un solar 
en buen pento d' l Vedado. Cambio redondo sin de-
volución. Dirigirse á V. A., Valdés n. 17, Güines, 
C1352 8-6 
So venden las casas Ofijios n. 68 y Picota 35. E n 
Cuba 68 y 70 Informaráa, 
c 1286 10-1 
SB V E N D E 
por hallarse enfermo sa dueño ua hermoso salóa do 
barbería. Paato may céntrico. Está ea mny buenas 
oondiciones y magnífica clientela. Costó $600 y so 
da por menos de ia mitad. Tamb'éa so cede la ac-
ción al local por $200. Informes en la oficina do 
anuncios del Diarla. 54"0 8-31 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
1 e vende una vidriera de tabacos y cigarros. Tieno 
buena marchante!ia y se da en módico precio. I n -
formarán Luz esquina é Picota, cefó Santocildes á 
todas horas. 5148 1S-30 A 
A LOS VEGUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo do tabaco propio 
p^ra semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 166-12 My 
smmmmmnsamammam 
OE ANIMALES 
AVISO A LOS VAQUEROS 
El dia 20 del corriente recibiremos y pon-
dremos á la venta una remesa de vacas le-
gítimas de Jersey, abundantísimas on bue-
na leche. 
Alejandro Mamirez 10, Cerro. 
570̂  1312 St 
lulas y eaballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. done. 
Marina n. 2. 
5:03 26-5 St 
SB V E N D H N 
dos coches propios para alqni'er. Tamb;én se ven-
den todas laa horr-imientas propias para ua taller 
de coches. Seda br.raío para desocupar el local, 
laformarán Cienfuc-gos núm, 19i. 
5677 4-11 
C i R H E T O N E S AMERICANOS 
Sa venden dos de cuatro ruedas, son nuevos, só -
lidos y so dan muy baratos por liquidarse una fac-
tura. S i ven á to das horas en Ja Casa de Cambio 
de Alf.edo E . Morales, Obispo 25. 6651 4 9 
Se venden diez carretas casi nuevas, con ejo de 
hierro y buenos sunchos. Carretería de maneras, 
Nueva Paz, 5595 13-6 St 
T I N A DUQUESA NUEVA, UN MILOliD 
f J nuevo, un familiar hecho on el país, o-
tro americano de seis asientos, dos faeto-
nes príncipe Alberto, hechos en el paía, 
un tílbnry americano do vuelta entera, un 
cabriolet de dos ruedas, un coupó chico, 
otro de regular tamaño y varios tilburya 
con y sin succhos de goma y do distintas 
formas y precios, dos jardineras, una con 
asiento de paje y pescante para cochero y 
otra sin pescante. 
Todos estos carruajes so venden baratos 
ó se cambian por otros, dando ó locibion-
do on efectivo la diferencia que pueda ha-
ber. 
Tambidn se compran carruajes usados y 
nos hacemos cargo do todos los trabajos 
pertonocientee al ramo, loa cuales eerán 
ejecutados con perfección y á precios equi-
tativos. BALUD NUM. 17. 
¡r71 8-5 
P A R A P A S E O . 
Se alquibn buenos caballos de monta, magn'fi-
ces br-gna, tiiburis y cochea familiares. También 
seaiqui.au por meses Precios módicos. Establo 
Coló i n. 1. 6578 8-5 
BB V E N D E 
ua elegaate fomi'iar americauo nuevo con asientos 
para seis personas. Ea de vuelta entera y las rue-
das con sunchos de goma. Salud 17, 
5572 8 5 
BE iüEBLES I P l l i S , 
ce vende unjaego de cuarto 
5676 4-11 
SE V E N D E una caja de hierro do combinacióa, ua escaparate, an lavabo, 4 mecedores y varias 
eSUas y otros muebles, todo may barato, en la agen-
cia do mudadas L a Asturiana, Villegas 81. E a la 
m'sma ee h ;cen mudadas para el «ampo y ta la 
pobiac'óa á precios económicos, ctttando para el'o 
con dsnendieutes honrados é inteligentes. 
5612 13-7 St 
R e a l i z a c i ó n de muebles. 
Hay do venta jueges de sala, de caarto y de co-
medor; escaparates, vestidores, ptiiadorec, lava-
bos de depósito, mesas do noche, espejos, neveras, 
fiambreras, mamparas, palanganeroe, relojes, ca-
mas de hierro y madera, cunar, sillas y sillones, 
Umparas v cocuyeraa de cristal y de pantalla, bu-
fetes burós, preedas, ropas y objetos de fantasía. 
En La Perla y La Vizcaiaa 
G A L I A N O y ANIMAS 
NOTA:—Hay agencia de muladaa coatando con 
dependientes iiiteligectes. 
5fi93 8-6 
T A R E P U B L I C A . — S o l 8H, entra Aguacate y 
JLjVniegaa. Realización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, una 
gran cama de nogal, ua aparador de eetante, una 
b u toñera y una siesa de gabinete, todo de mucho 
lujo, un florero de Viona, nevera y todo lo coucer-
nionte á mnei les. Frechía muy baratos. 
5543 8-4 
!La P r i m e r a de C o l ó n 
Virtudes £S.—Te'éfono J,50G. Esta Agencia de 
mudadas cuenta cen el arfioiento rlimero do ca-
rros y persona! iaíoligeate. Modicidad en les pre-
e oa. 55̂ 4 ^6-2 S 
1 E L E 8 Y M O J Í 
Se nallzan 200 camas de hierro con paiaajea na-
carados, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igua'mente ee realizan joyas y mue-
bles de todas claves á precios de quemazón. 
11>55 28-4 S 
SE V E N D E una caja nueva de un año de uso, marca Diebola, de casa do comercio; una carpe-
ta de 4 cuerpea, dos carpetas ministros con sus co-
rrespondientes aeiontes y un escaparate de cristales 
todo en buen estado. De su precio y condición in-
forman en Lamparilla núm. 8, de 12 á 5 
5361 13-85 Ag 
Be cmslfis y M i s . 
Da los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijoa de P. Barguet. ünlooa recepteros: Alon-
so, Jauma y Gomp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 A g 
Oeiidos siipefiorcg á 15 eeats. 
11 vaso de leche ds Ia, 10 id. 
Hay surtido cosstaaíe de l i s me-
¡Itfj frutas, buenos dulces, iMaelis, 
refregeos É k 
O 126ÍÍ •28-?6 Ag 
S B V E N D E 
en la calzada de Palatino n. 7, una máquina de ha-
cer sidra y otras dos de encorchar y encarquiilar 
botellas: además ua alambique de tamaBo regalar 
y unos depósitor de hierro galvanizado. Todo en 
proporcióa. 54̂ 7 8-1 
E L M E J O R P U R I F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
m a m 
Mlís de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llaps, lenes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS RUMORES AD-
QUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1331 alt 8-1 ft 
Para combatirle.» l í s p rusias. Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y do loa uiCos, Oaetrl-
tia, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dli» 
rreaa (de los nifío», viejos y tísico») etc., 
nada aiojor que ol 
líK GKANIÍ OI. 
que ba «Ido honrad» coa au IsJorma bn-; 
llanta por la Acadímiiado Cieiioi&s y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-' 
plomas de Honor onlasONCií EsposlolOv 
nos á que ha concurrido. 
La maquinaria, utensilios, 
7 marcas de la fábrica de chocolates, duloos y lico-
res 
MI Sol de MemedioSf 
se vende en condicionoa ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo eu $Í3,(;00. 
También se admiten proposiciones para conati-
tuir Sociedad. 
Para máa detallea y tratar en cualquiera de amboa 
sentidos, dirigirse á R V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1823 1 St 
2 Donkya «Davidaon» n. 6, 12 pulgadaa golpe, 10 
y 6 pulgaias diámetro de los cilindros, tubo sepa-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo su ia-
terior de bronce. 
1 Donkey dúplex «Bíacke», 10 pu'gadas golpe, 
7J 7 4i pulgadse • iámetro de loa cilindros, 4 pul-
gadaa aspirante y 3 pulgadas expelente, todo el in-
terior de bronce. 
1 máquina automática patente Warren con dos 
ciiit. dros con 6 y 3i palRadae diámetro, 6 pulgadas 
golpe, tubo «spirante 4J ídem, expelente 3 id. para 
inyectar cachaza • loa flltroe preasaa, todo el inte-
rier de bronce. 
So venden y pueden verse en Empedrado 15. 
5183 2?-l S 
c mo alt 13 1 8t 
S B V E N D E 
una máquina Baxter de acia caballos oon caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefol. San Miguel 11. 
Sti. Spíritus. o 1324 1 St 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q Ü I N A E I A E N G E N E R A L , 
Planteles de azúcar desde 6 hasta 300 bocoyes 
32-9 Ag diarios. me 
Hacendados, Agrieultores 
é Indnstriaies. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. DAV1DSON 
y de roano do Goulds Mfg C9 para TODOS los 
usos Agrícolas é laduetriales. L a Bomba vertical 
de M. J . Davidsoa para pozos no tiene rival. E * 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O . E L 
DANDY» cou torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla, á cualquier altura. 
E a venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 13*11 al 13-í St 
¡No lás S t i l t O S ! ! 
FRICCIOSEá ASTIREUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes so ali-
vian enseguida. 
El reuma se curí*. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Sarra y Joulisou. 
Cta . 1227 26-14 Ag 
Una gran prensa de cepiar. 
Amargura 91, üaríu razó^, el portero. 
5722 4-12 
Jardín L a Violeta 
Se venden plantts y flores. Paseo de Tacón, un» 
cuadra entes de llegar al tren de Marianao. T. USO* 
f 534 21-4 SI 
Se alquila ó vende uno elegante, de la célebre 
fábrica de Cullender, de carambola y piña, Empe-
drado 30, escritorio n. 38, de 1 á 4. 
c 1283 8-1 
«ara los Anuncios Fpancesfe soa m 
í S , fí/e cte Su Qrange-Bateliéro, PARSi • 
S O L U C I Ó N C L I N 
ai S a l i c ü a t o de S o s a 
Única preparación eficaz, 
de una pureza absoluta y de sabor agradable. 
CLIN y GOMAR, PARIS — y «/> /si Farmidas. 
de los 
Urea los R f l E N S T ^ y O S 
G R A N O S D E S A L U D D E t D r Ü R A N C 
fxirgr&tivos. Depurativos y A n t i o é p t i c o s 
SNEMÍI 
y sus consecuencias : 
« J A Q U E C A — M A L E S T A R — P E S A D E Z , G A S T R I C A 
OOWGESTIONES - ENFERMEDADES ÍNFECCJQSAS 
E x f j ase el Irtóiulo adjunto en -4 Colorea. 




Ü T N I N A B O I L I L I E 
(EROM HIDRATO DE QUININA) 
Contra FI12BRES, NEUHALGIAS, GOTA, 
JAÜUECAS. KEUUAT1SMOS. 
g I S M U T O B O l t i l i E 
ALBUMINOSO 
contra DIARREA IlISENTEUIA, GASTnALfilAS 
A C E D I A S , E U L ' C T O S - 14, r u é B e a u x - A r t s , P A R I S . 
K A V A S A N T A L 
Las Cápsulas 
de K A V A - S A N T A I . 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como: 




Ir. Farm,, pag. 300, 
S e j j í i n Itv O p i n i ó n . 
GUBLER 
Comment. du Codex, pag. 813 
l o s l ^ r o í ' e s o r e B 
TROUSSEAU CHARCOT 
Thérap. pag. 214 Clinlq. Salpétriére. 
DE AMONIACO ̂ | H | 
D E r l i 
y u n p o c l e r o s o c t t l m a n t o 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
V Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulsiones. 
) Koalas dolurosas, difíciles. 
\ Ciática, Epilepsia, Histórico, etc. 
E n caso do disgusto p o r e l olor, tomar el VALF.ñIAflA TO de PIERL0T en Perlas. 
X-Í-A.NCEI I ^ O T &; O , 26, rué Saint-Claude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
o a 
de las 
•un. n e u r a s t é n i o o 
de las K E V F Í A L G E A S 
y de la ^| 
01 
D e p ó s i t o s en las principales Fa rmac ias las A m é n c & s . 
>l T O S | Catarros pulmonares, 
E n j e r m e d n d e s 
y Debilidad del Pocho, g 3 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I.AS 
Asma 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOí.Ú 
Este produelo, infalible para curar radicalmente todas las Eníermedades de las Vias respi-
ratorias, e s lá recomendado por los Médicos mas cé leb res oomo ei ún ico ellcáz; 
El es también ol único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forüfíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por ta mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijass que cada irasco lleve el Sello de la Dníon de los Fabricantes, á (íu de evitar las Falsíllcacienes. 
Deposito principal: E . TR0ÜETTE, 15, roe des ÍBinienMcs-índiislrids, PARIS 
Depós i t o s en todan las principales Farmacias . 
Ia oaaa San Juan de Dioa 17, con aala, cora?.dcr, 3 
cnartoa, patio, agua, cocina, baño, etc. entro H a -
bana y Compoatela ea muy freaca y recién pintaaa; 
la llave y su dueño ea Obrapia 67 esquioa á Ccm-
p o ^ l » , altos, y*3C§ 4-9 
F r e o a n n a d o loa m a y a r e » etar*r- p a i t e s c é l i d o a . — POR MATOR : 19, U s e da P a r o - K o y s l , X > A . R S 0 y * 8 , casmon stro«ir, r . - -. .<, ÍÍ C 
an VSHDS ma TOSAS LAI f ASMACIAB. DmoausaÍAS * ULTBAUXSUMOS. mmemmmmmm w K.-<>*.y>w KM 
m p r e n t a y B « t s r @ o t í p i a dal " D i a r i o d e la M A r i a a " . ¿Stslaafca F STeptuo-e 
